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まえがき
1960年代から始まった世界的規模での「技術革新」に規定された資本の社会的生産力の
急速の発展と資本の高度蓄積の進展は，生産手段の集中と労働の社会化を促進し，生産技
術ののオートメーション化・機械化に伴う複雑労働の単純労働化，肉体的労働に対する精
神的労働の相対的比重の一層の増大などの労働力構成の再編成をもたらした。この資本の
高度蓄積過程は，労働生活及び消費生産（労働力の再生産過程）における労働者階級の相
対的・絶対的貧困化の過程であるとともに， 労働市場（資本による労働力の「吸引」と
「反発」の過程）における相対的過剰人口の現代的諸形態の発現の過程であった。資本の
社会的生産力の発展と労働力再生過程の社会化にともなう生活様式の変化，インフレーシ
ョンの進行と「所得政策」等による社会的規模での賃金の抑制は，労働者家計の「経済的
困窮」 (economichardship)化をもたらし， その補填としての労働者世帯の総働き化
（「労働力の価値分割」化）を促進し，主婦，学生，退職者などのパート・タイム労働（短
時間労働）の増大，失業・半失業者とみなされうる「非求職就業希望者」 (discouraged
workers)などの増大をもたらすとともに，低賃金，臨時雇・日雇および転職・追加就業
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希望者などの不安定雇用者（不完全就業者）の増大をもたらしたっ
これらの現代資本主義における生産構造，労働市場の楠造的変化ぱ， ILO第8回国際
労働統計家会諮（略称， ICLS,1954年）で定式化された現行の雇用・失業綻計の国際基準
（人口の経済活動・非経済活動人口への分類，労働力，就業，失業のフレーム・ワークと
その概念規定と分類基準その調査方法）の現実的反映性の不十分さを顕在化させ，その
改善，改訂が強く要請されるに至ったc 特に73-74年の「石油危槻」を契機とする世界的
長期不況の進行は，欧米資本主義諸国における失業者の相対的・絶対的増大をもたらし，
各国政府は，その経済政策，労働政策の立案とその実施効果の判定のための行政資料とし
て，労働市場の変化をより正確に客観的に反映する雇用・失業統計の作成を急務としてい
る。
最近，雇用・失業統計の最も組織的・体系的再検討をおこなったのはアメリカである。
戦前における労働力調査方式の最初の蒋入，戦後の就業・失業統計にかんする議会の合同
委員会での度重なる検討， 61年の「雇用・失業統計の評価のための大統領諮問委員会」
（通称，ゴードン委員会）での組織的な検討と勧告の後に， 60年代後半から70年代にかけ
ての労働市場の構造変化は，アメリカ政府をして「貧困，不況，構造的失業と関連する社
会的病根の克服」のための積極的労働力政策の推進を行政課題とさせ， 79年に「現代の労
働市場の特徴を正確に反映する情報」として，雇用・失業統計の全面的再検討と勧告を内
容とする「雇用・失業統計にかんする国家委員会」（通称． レヴィタン委員会）の報告書
を発表した。それは，「個人」を中心とする労働力状態のフレーム・ワーク， 概念規定と
データの再検討のみならず，労働力の追加的データとして「世帯」にかんするデータ（世
帯別経済活動状態とその所得， 失業保険，社会保障などからの所得移転）の収集を勧告
し，雇用統計と所得統計，失業統計と経済的困窮 (economichardship)との相互関係に
分析を加えている丸
1)アメリカにおける雇用・失業統計の概念規定と調査方法をめぐる各種委員会での討論
および勧告については以下の主要文献，参照。
(a) U.S. Advisory Committee on Employment Statistics, Report of珈 Ad仮sory
Committee on Employment Statistics, 1931. 
(b) U.S. Joint Economic Committee, Hearing on Employment and Unemployment 
Statistics, 84th Cong., 1st Ses., 1955. 
(c) Readings in Unemployment, Prepared for the Special Committee on Unem-
ployment Problems. United States Senate Committee, 1960. 
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アメリカをはじめとする各国の雇用・失業統計の検討と実施を受けて， 国連， ILO, 
OECDなどの国際機関の統計組織は，この数年間 ILO統計局を中心に幾つかの統計専門
家会議を開催し，現行の雇用・失業統計の国際基準の再検討をおこない，その改善のため
の幾つかの提案をおこなった2)。 これらの各国及び国際的統計機関の労働力関係調査の実
(d) U.S. Joint Committee, Subcommittee on Economic Statistics, Unemployment: 
Term切ology,Measur叩 entand Analysis, 87th cong., 1st Ses., 1961. 
(e) President's Committee to Appraise Employment and Unemployment Stati-
sties, Measuring Employment and Unempioym叩， 1962.(略称， GordonCo-
mmittee Report) . 
(f) National Commission on Employment and Unemploy四 entStatistics, Gou-
nting The Labor Force, Labor Day; 1979. (略称， Levi捻nCommission Report) 
Appendix Volume I, Co-ncepts and Data Needs, Appendix Volume I, Data 
Collection, Processing and Presentat畑： National and Local, Appendix Vol-
ume II, Reading in Labor Force Statistics. 
（本レボートの作成にいたる過程で33冊にわたる Backgroundpaperが公表され
たが，その大部分は AppendixI , lIに収録されている。 Appendixmは， 労働力
の概念と規定， 労働力統計と公共政策， 労働統計の将来の展望の三部からなってお
り，これらのテーマの理論的，実証的研究の概観とその主要文献を参照するのに有用
である）。
(g) U.S. Joint Economic Committee, Public Hear切gBefore t加湿tionalC叩・
mission on Employment and Vi加mploymentStat心tics,Volume 1, 2, 3., 95th 
. cong, 2nd Sess., 1979. 
また雇用・失業統計の作成を担当しているアメリカ労働省労働統計局 (U.S.Depa-
rtment of Labor, Bur認uof Labor Statistics)の雇用・失業統計関係の主な参考
文献としては， BLSHandbook of Methods, Bulletin 1910 (1976), Hew珈
Gover畑吻tMeasure Unemployme叩， BLSReport 505, 197, Intダnational
Comparisons of Vi加 mployment,Bulletin 1979 (1978) などと BLS "Monthy 
Labor R咸即,, 誌上の諸論文， 75年以前の主要論文については MonthlyLabor 
Rゅ函o,Rea妬， Bulletin1868 (1975), 参照。アメリカの雇用・失業統計をめぐる
論諮の歴史的考察は，その論議がILO, その他の国際機関の国際標準の作成に多大
の影響を与えていることからも，検討すべき独自な課題である。
2)雇用・失業統計の国際基準をめぐる一連の国際的統計専門家会議および国際機関の動
向とその主要文献は，以下の通りである。
(1) Statistical Commission and Economic Commission for Europe, Conference 
. of European Statisticians, Joint ECE/ILO Meeting on Manpower Statistics 
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施状況および再検討の幾つかの提案・勧告を受けて， 1982年10月に約10年ぶりに !LO第
13回 ICLSがILO事務局で開催され，雇用・失業統計の新国際基準が採択された。それ
は，現行方式に大幅な改正を加え，労働力，雇用，失業統計の新しいフレーム・ワームの
構成，諸概念と諸方法のより詳細かつ漸新な規定を与えた内容となっており，現代の労働
市場の構造的変化を相対的により正確に反映するものとなっている。
(16-20 July 1979). 
会諮では以下の7つの papersが報告された。
(a) Problems of statistical definition of the labour force, employment and 
unemp!oyment in ECE countries, by the Bureau of Statistics and Special 
Studies of the International Labour Office (!LO: CES/ AC. 51/2) ; 
(bl Problems and techniques of harmonized manpower statistics from different 
sources-Norwegian experience, by the Central Bureau of Statistics of 
Norway (!LO: CES/ AC. 51/3) ; 
(c) Estimation of gross flows from the Canadian Labour Force Survey, by 
Statistics Canada (ILO: CES/AC. 51/4); 
(d) Measuring flows in the manpowダ statisticsof Finland, by the Central 
Statistical Office of Finland (ILO: CES/AC. 51/5); 
(e) Data on pluralisim in employment as shown in statistical surveys切 Italy,
by the Central Statistical Institute of Italy (!LO: CES/AC. 51/6); 
(f) Measurement and classification of Persons not in the labor force in the 
United States, by the Bureau of Labor Statistics of the United States 
(ILO : CES/ AC. 51/7) ; 
(g} Statistical survey of the working conditions of manual workers in the 
Hungarian Peo_紳 'sRe_加blic;by the Hungarian Central Statistical Office 
(ILO: CES/ AC. 51/8). 
(2) Expert Group on Revision of The United Nations Handbook of Household 
Surveys, Geneva, 3-11 March 1980. ILOの Draftは以下の文書である。
Draft Revision of The Handbook of Household Surveys, Part Two, Issues 
in Survey Content, Design and Opダations,Chaptダ V.Household Emp!oyment 
Sur咳eys(Prepared by the International Labour Office), ESA/STAT/AC, 
10/4/Add. 5, 15 February 1980. 
(3) International Labour Ofice, Meeting of Experts on Household Survey. 
Geneva, 6-10 April 1981. 
この会雖に提出された workingpaper, background paperは以下の通りである。
(a) Measuring emp/oyment, unemploy加 ntand und. 匹employment(working 
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この ILO第13回ICLSの報告と決議にいたる雇用・失業統計の再検討をめぐる最近の
動向と論議については，既に別稿3)にて紹介しておいたので，本稿では，必要な限りにお
いて前述の論議に言及するにとどめ，主たる課題を第13回ICLSの報告「労働力，雇用，
失業と不完全就業の諸統計』°とその「決議」5)の主要な内容の紹介に限定することにする。
ただ今回の ICLS の報告と決議の一•つの重要なベースになっているのは， 81年に ILO
事務局で開催された「家計調査にかんする専門家会議」における ILO統計局の working
paperであるとみなしうるので，第一に，同 paperを中心に現行の雇用・失業統計のフ
レーム・ワーク，そ定義と方法の問題点，改正のための幾つかの論点，提案を紹介し，第
paper), MEHS/1981/D. 1. (b) Problems of statistical definition of珈 la如げ
force, employment a叫 unemployment切 EGEmember countries (background 
paper) MEHS/1981/D. 2. (c) Reflection on a bilding-block aP. 炒oachfiダ珈
formulation of切ternationalrecommendations on labour force statistics 
(ditto), MEHS/1981/D. 3. {d) An alternati加 approachfor collection a叫
presentation of labour fiグcedata (ditto), MEHS/1981/D. 4. (e) Highlights 
from labour force surveys in African countries (ditto), MEHS/1981/D. 5. 
(f) Labour force surveys in Asia (ditto), MEHS/1981/D. 6. 
(4) OECD, Measur切gEmployment and Unemptoyment, (This report was prep-
ared by the OECD Working Party on Employment and Unemployment 
Statistics at meeting in June 1976 and September 1977), Paris, 1979. 
OECD, T. 加 classificationof pダsons"laid off" in employment and unemploy-
m匹 statistics(Paris, Doc. MAS/WD7 (79)5, Scale 8), 26 February 1979. 
(5) The Statistical Office of the European Communities, Labour force Sample 
＆げvey.この労働力調査については，前記のの(1)の(a)のpaperのAppendixI, 
参照。
3)拙稿，海外統計事情「雇用・失業統計の再検討をめぐる最近の動向ー!LOの国際標
準についての論議を中心に一」，経済統計研究会『統計学』第43号， 1982年9月。
4) !LO, Statistics of Labour Force, Employment, U. 加mploymentand Underempl-
oyment. Reportll (ICLS/13/Il) prepared for the Thirteenth International 
Conference of Labour Statisticians (Geneva, 18-29 October 1982). 
5) !LO, Amended draft resolution concer1血gstatistics of t加 economicallyactive 
Po. 抑lation,・employment, unemployment and u叫'eremployment,adopted by the 
Thirteenth ICLS, 29 October, 1982. なお， !LO第13回 ICLSの概要と採択され
た決議の邦訳は，「ILO第13回国際労働統計家会議について」，『労働統計調査月報」
Vol. 34 No. 12, Dec. 1982, 参照。
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ニに，第13回 ICLSの報告と決講の主要内容を紹介することにするc
われわれの問題惹諏である現代資本主義における資本蓄積と相対的過剰人口論の諸理論
の研究，また相対的過剰人口の現代的諸形態の諸指標という銀点から，雇用・失業統計の
国際基準の諸概念と諸定義，その分類標識と分類された諸カデゴリーの理論的，実証的吟
味・批判，その批判的利用方法の検討は，今後に残された主要課題であり，別稿にて論究
したい。
I. 雇用。失業統計の再検討
雇用・失業統計の国際基準をめぐる ILO,国連， OECD,SOESなどの国際機関及び
アメリカを始めとする各国の統計機関の動向，その主要論点の紹介は，前述の拙稿を参照
していただくとして，ここでは， ILO統計局の最近の一連の papersn,(1)「雇用，失業，
不完全就業の測定」（以下， !LO. pー1と略称する。）， (2)「ECE加盟諸国における労働
ヵ，雇用，失業の統計的規定の諸問題」 (ILO.P-2), (3)『家計調査ハンド・プックの改訂
草案』 (!LO.P-3), 特に ILO.P-1の総括的 paperを中心に，雇用・失業統計の国際基
準の再検討をめぐる論点を要約・整理しつつ紹介する。（戦前・戦後から第13回 ICLSに
いたる !LOを中心とする雇用・失業統計の国際標準化の系譜と主要関連文献について
は， 1-1図，参照。また日本， オーストラリア， ニュージランドを含んだ ECE諸国
〔発達した資本主義諸国〕の雇用・失業統計の再検討をめぐる論識〔ILO. P-2の主要
テーマ〕については，前稿で若干詳しく紹介した。）
.1. 人口と経済諸活動
(1) 現行のフレーム・ワークの問題点
1)現行の雇用・失業統計の国際基準のフレーム・ワークでは，一定年令 (agelimil) 
以上 (1-1表のように， 各国の義務教育年限などによって相違する）の人口集団（生産
年令人口ともいう）は， 調査期間中の経済活動状態によって， 経済活動人口（労働力人
ロ）と非経済活動人口（非労働力人口）に分類される。
前者の労働人口のうち，軍隊 (armedforce) を除く民間労働力 (civilianlabour 
force)は，就業者 (personsin employment)と失業者 (personsin unemploment) 
に分類され，就業者は一定期間中に「賃金または利益 (payor profit) を目的として何
らかの仕宰 (somework)に従事」している「従業者」 (personsat work)と何らかの
1)「はじめに」の注2)における(3)の(a),(b), および(2)の papers,参照。
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I-1図 ILO雇用・失業統計の国際的標準化の系譜（主要関連文献）
[ILO, Conference] 
Prewar Period 
[Studies and Reports] 
• Statistics of Unemployment in Various 
Committee 1910 to 1922, May 1922 (Se-
ries C, No. 6) 
• The Second Conference (1925) 
• Methods of Compiliing Statistics of 
Unemployment : Replies of the Govern-
ments, October, 1922 (Series C, No. 7) 
Report of Unemployment←-
Statistics 
o Methods of Statistics of Unemployment, 
April 1925 (Series N, No. 7) 
Postwar period I 
cf• The International Standardisation of 
Labour Statistics, 1934 (No. 19) 
cf• The International Standardisation of 
Labour Statistics, 1943 (No. 25, Revision 
of No. 19) 
(Report← • The Committee of Statistical Experts 
of the League of Nations, 1938) 
I [New Series] 
• The Sixth Conference (1948)• Employment, Unemployment and Labour 
Report Employment and Une。 ForceStatistics, 1948 (No. 7, Part 1) 
(I/II) mployment Statistics• The Sixth International Conference of 
1947 Labour Statisticians, 1948 (No.7, Part 4) 
I 
• The Eighth Conference (1954)• The Eight International Conference of 
Report Employment and Une- Labour Statisticians, 1954 
(IV) mployment Statistics 
1954 
fヽheNinth Conference (1957)• Ninth Internationa.l Conference of La-
Report Measurement of Under- bour Statisticians, 1957 
(IV) employment 1957 
I • Report of the meeting of expert on measurement of underemployment, MEMU/D. 4, 1963 
• The Eleventh Conference (1967)• The Eleventh International Conference 
Report Measurement of Under- of Labour Statisticians, 1966 
(IV) employment: Conce-cf• The International Standardisation of 
pts and Methods 1966 Labour $tatistics, 1959 
cf• International Recommendations on 
Labour Statistics, 1976 
cf• Technical Guide, Volume I, Employment, 
Unemployment, Hourse of Work, Wage, 
19ao 
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statistics, 16-20, July 1979 
• The Thirteenth Conference •——• Expert group on revision of the United 
(1982) Nations Hand-Book of Household Survey, 
Report Statistics of Labour 3-11. March 1980 (Drafts are prepared by 
(I) Force, Unemployment ILO) 
and Underemployment -• ILO Meeting of Experts on Household 
1982 Survey, 5.:10, April, 1981 
1-1表 40カ国の調査で使用された労働力分類のための最低年令制限
先
Australia 
Austria 
Canada 
Denmark 
Finland 
France 
進
Germany, Federal 
Republic of 
Greece 
Hong Kong 
Ireland 
Israel 
Italy 
Japan 
Netherlands 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
United Kingdom 
United States 
国 1
最低年令制限
（年）
15 
15 
15 
15 
15 
15 
151 
14 
14 
15 
14 
14 
15 
14 
16 
10 
14 
16 
16 
16 
（注） 1. 失業にかんしては14オ
2. 雇用のためには6オ
発展途上国
Argentina 
Colombia 
Ecuador 
India 
Indonesia 
Iran 
Korea (Republic 
of) 
Jamaica 
Malaysia 
Mexico 
Nigeria 
Panama 
Philippines 
Puerto Rico 
Singapore 
Sri Lanka 
Thailand 
Trinidad and 
Tobago 
Turkey 
Venezuela 
最低年令制限
（年）
14 
12 
14 
15 
10 
152 
14 
14 
15 
12 
15 
15 
15 
14 
10 
10 
11 
15 
12 
15 
（出所） ILO, Measuring employme砒 unemploymentand underemployment, 1981 
(110. P-1, p. 6) 
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理由で一時的に仕事を休んでいる「休業者」(personswithout work)に分けられ，失業
者は，一定期間に仕事をもたず，働く能力があり，働く意志があり，かつ賃金または利益
を目的とする職を求めている者（新規の仕事の準備中の者，一時的に解雇され，賃金の支
払を受けない者も含む）と規定される。後者の非労働力人口には，無職の主婦，学生，退
職者，病気中の者などが含まれている。
2)上記の雇用・失業統計の国際基準は，基本的に現在活動人口 (currentlyactive 
population)を対象とした労働力調査方式 (labourforce survey approach)に依拠し
ており， 発達した資本主義諸国の労働市場を一つの「モデル」としているので， 自営業
者，家族従業者，非経済活動人口の比重の高い発展途上国の労働市場への適用には多くの
困難が伴っていることが指摘されている。発展途上国の就業，失業の測定は， 主として
「不完全就業の測定」の問題として検討されている。
しかし，前述のように現代資本主義における労働市場の構造的変化は，人口の経済諸活
動の分類基準の現実的反映性を不明確なものにし，現行の国際基準の再検討が要請されて
いる。「現行の国際勧告は， 一般に賃金と俸給取得者に関する限り有効であるが，それが
労働者の他のカテゴリー，特に自営業者と無給家族従業者に適用されると，余り有効では
ない。したがって国際勧告は，多くの婦人と青年が家族従業者として働いている発展途上
国では特に妥当ではない」 (!LO.P-1, p. 1) と評価されている。人口の経済活動人口と
非経済活動人口への分類，就業者と失業者の区分などの現行分類基準は，主婦，学生など
の非経済活動人口の労働力参加，パート・タイム労働者，非求職就業希望者(discouraged
workers)の増大，転職・追加就業希望者，短時間労働者（臨時雇， 日雇等）などの不安
定雇用者（不完全就業者）の増大にみられる相対的過剰人口の多様な諸形態の発現によ
り，その分類基準（ボーダー・ライン）は不明確化されている。
3)人口の経済活動と非経済活動の区分において，「経済活動を構成する労働の定義と
意味は雇用・失業の測定で解決されるべき基本問題の一つである」とされる。(!LO.P-1, 
p. 10)現行の経済活動を規定する労働は， 66年の国連統計委員会の規定により，「調査の
ために選択された関係期間における経済的財貨とサービスの生産のための労働」とされ，
その「労働を供給する総ての者が経済活動人口」とみなされた（詳しくは，国連の「国民
経済計算の体系』， 1968年叫参照）。 この定義からすると「経済活動の決定の目的のため・
には，労働は産出 (output)を導き，所得（現金か現物の形態で）を生み出さなければな
2) United Nations, A System of National Accounts, Studies in methods, Series 
F, No. 2, New York, 1968. 
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らない」ことになる。現行の「就業者」が「特定の期間に賃金あるいは利益を目的として
何らかの仕事に従事した者」と規定されたのも同じ意味によるものである。
現行の規定では，この意味において，家事労働 (housework)やボランテイア労働や
発展途上国によくみられる共同体のための労働 (workfor communities)は，個人的に
賃金や利益の対価を受領しないので，非経済活動に分類されている。しかし，最近現行の
SNAの生産境界が， 1-2表のように， 若干拡大されるように提案されており，表中の
「主に排除される」活動は，「発展途上国において， 特に幾村地域の人々が， 彼等の時間
の多くをこれらの活動にささげていることに基づいて，生産者が彼等の何らかの産出物を
販売しているか否かを考慮して表示されている」つ
また家事労働も，「工業国では，多くの家庭の活動が，家庭から市場に移転され，その生産
物もGNPに含められている」ことから，「そのサービスが世帯の経済的福祉への家庭の寄
与において生じたという意味で生産的であるという見解がある」ことが指摘されている。
いづれにしても，「家事労働が測定目的のため経済活動として含められるべきだとするな
らば，望まれる過程はそれを別々のカテゴリーとして扱い，別々の統計を用意すべきであ
る」ことが提案されている。 (ILO.P-1, pp. 1...,12. なお ILO.P-3, pp. 27...,3, も参照）
(2) 関係期間ーニつの労働力統計の調査方式
労働力人口集団の時の要因としての関係期間 (referenceperiod)の選択は，統計調査
の形態に依存している。
歴史的には，労働力統計調査では，戦前における人口の平常の活動状態(usuallyactive 
status) を調査対象とする「有業労働者方式」 (gainfulworker approach) から戦後
の人口の現在の活動状態 (currentlyactive status) を対象とする「労働力調査方式」
(labour force survey approach)へと展開し，第6回ICLS(1947年）の決議を経て第
8回 ICLS(1954年）の報告と決謡において，現行の雇用・失業統計のフレーム・ワーク
と労働力標本調査方式が国際基準として各国に勧告された。
従来の論議では，人口の平常の活動状態とその就業の特性についてのデータ収集方法と
して長期間（通常1カ年）の有業労働者調査方式（わが国の「就業構造基本調査」がこれ
に相当する）は，就業の形態や構造を明らかにするには有用であっても，短期の経済活動
と非経済活動の区分や，平常は失業しているが年間を通じると短期間に時々働いている者
が就業者に分類されるなど，雇用・失業統計としては多くの概念的・機能的諸問題を伴っ
ていることが指摘され， 雇用・失業統計の時系列的変化を敏感に反映する調査方法とし
て，短期の (1カ月， 1週間または 1日）の人口の現在の活動状態を対象とする労働力標
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1-2表生計生産の基本的類型のカバレッヂに関するSNAの勧告
A. 算入されるべきすべてのこと：．．
1. 1次生産
野外の穀物，果物，野菜の裁培
玉子，ミルク，木の生産
動物，鳥の狩猟
薪の切断と柱の建設
屋根ふきと織物を織る材料の収集
木炭の燃焼
塩の採掘
ピート（泥炭）の採掘
2. 1次生産物の加工
穀物の脱穀と製粉
バター，バター油とチーズの製造
家畜類の屠殺
生皮と皮製品の保存
肉と魚の貯蔵
ビール，ワイン，スピリッツの醸造
脂肪種子の圧縮
バスケットとマットの紡織
粘土のボットと食器類の製造
じゅうたんの紡織
家具の製造
3. 固定資本の形成
住宅の建設
農場の建物の建設
ボートとカヌーの製造
耕作のための土地の造成
B. 主に排除されるべきこと：
住宅や農場の建物の修緒
穀物の貯蔵
水の運搬
婦人服仕立とティラー
859 
一次産品を含まない手芸（たとえばメタル・ホロー・ウエア，皮ぐつ）
（出所） "GNP as a measure of output: problems and Possible Solutions," U. N. 
Statistical Commission and Economic Commission for Europe, Conference 
of European Statisticians, Working paper, CES/WP. 22/59/Add. 1., 10 
December 1979. (!LO. P-1, p. 12) 
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本調査方式がより秀れた方式として勧告されてきた。
しかし，最近は，後述のように雇用・失業統計と所得統計（特に世帯について）との相
互関係の研究が， 経済的困窮 (economichardship)の指標と関連して問題とされるに
いたり，「年間を通じて実施された定期の規則的な標本調査において， 長期の関係期間の
ベースで，少くとも年間に一度収集された補足的経済報告は，それが，年間の所得データ
との結合，平常活動の他のデータと平常活動基準で労働力に含まれる者の検証との比較的
可能性を与えうるので有用であ」 (ILO.P-1, p. 9) ことが指摘され，両調査方式の各々
の特性とその相互補定性が見直されるようになってきている。
関係期間には，調査期間とともにそれ以前の求職期間 (periodfor job seeking)の問
題があるが， 1-3表の通り，先進国と発展途上国では，それぞれ国によって，その期間が
異っている。多くは短期間(1週間）であるが，長期間(4週間）の求職期間を採用じている
カナダでは，「求職に固有な遅延（たとえば， 以前の仕事志願の結果の回答を待つのに要
する期間）は，求職の包括的な尺度が得られるならば，求職の積極的要素が， 1週間より
もより長期間を通じて測定される」ことが重視されており，一般に求職の長期間の使用は
「関係週に求職した者とより長期の特定期間に求職した者と区別するのに有用である」こ
とが指摘されている。 (ILO.P-1, pp. 3,..,9_なお !LO.P-3, pp. 1-16, pp. 21~26, 参照）
2. 相対的過剰人口の諸形態の関連指標をめぐる諸論点
ILOを中心とする雇用・失業統計の再検討をめぐる論議において， 相対的過剰人口の
諸形態の関連指標として討論の対象となっている項目は， (1)就業しているが，短時間労
働， 低賃金あるいは無給， 転職・追加就業の希望または複数職業保有などの不安定雇用
（不完全就業）関連指標の項目一①無給家族従業者，②見習工，③パート・タイム労働者
または短時間労働者， ④転職・追加就業希望者， ⑤複数職業保有者（複数活動者），等と
(2)失業・半失業関連指標の項目一①休業者，②一時的にレイ・オフされた者，③将来の状
態，④失業期間，⑤求職者と非求職者（非求職就業希望者 discouragedworkersを含
む）に分けられる。これらの項目をめぐる最近の国際統計専門家会議における討論とその
改善のための提案・勧告の概要は，前述の拙稿を参照していただくとして（またECE諸
国を中心とする先進国の各国におけるこれらの項目についての実施状況は付表1'参照），
ここでは，第13回 ICLSの報告と決躇との関係で特徴的な項目，論点について， ILOの
paper (P-1)を中心に若干紹介するに止どめる。
(1) 求職者と非求職者 (Jobseekersand Non-seekers) 
1)求職者。第8回 ICLSにおける失業者の国際基準の3条件は， 前述のように， (i)
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I-3表 40カ国の調査で使用された関係期間
先 進 国 ！関係期間 i求職期間 発展途上国I I I 関係期間 求職期間
Australia 1 week 4 weeks I Argentina 
11 week 1I 30年Austria 1 week - Colombia 1 week 1 week 
Canada 1 week 4 weeks Ecuador 1 week 30 days 
Denmark 1 day 1 day India 1 week3 1 week3 
Finland 1 week 1 week Indonesia 1 week 1 week 
France 1 week _2 Iran 1 week 1 week 
Germany(Federal 1 week Korea (Republic Republic of) of) 1 week 1 week 
Greece 1 week 1 week Jamaica 1 week 1 week 
Hong Kong 1 week 30 days Malaysia 1 week 1 week 
Ireland 1 week Mexico 1 week 2 months 
Israel 1 week 1 week Nigeria 1 week 1 week 
Italy 1 week _2 Panama 1 week 30 days 
Japan 1 week 1 week Philippines 1 quarter• I 1 quarter 
Netherlands 1 week Puerto Rico 1 week 1 week 
Norway 1 week 1 week Singapore 1 week 1 week 
Portugal 1 week 1 week Sri Lanka 1 week 1 week 
Spain 1 week 1 week Thailand 1 week 1 week 
Sweden 1 week 60 days Trinidad and I week 1I 3 months Tobago 
United Kingdom 1・week _2 Turkey 1 week 1 week 
United States 1 week 4 weeks Venezuela 1 week 1 week 
（注） 1. ーは不特定を示めす。
2. 調査事項は過去の求職活動についての質問を含んでいる：フランスとイクリア
は1カ月，イギリスの場合は 1週間。
3. 関係週内では，測定は労働時間配置アプローチ(labourtime disposition app-
roach)によって日当りのベースにもとづいている。
（出所） ILO. P-1, p. 8. 
無職 (i)賃金または利益を目的としての求職 (ii)労働可能である。このうちの (i)
と(ii)の条件について言及されている。
① 「求職の条件は，典型的には，調査で，関係期間にいづれの時か求職したかどうかを
直接質問することによって，また若干の調査では求職の方法についての質問を追加するこ
とにより確認される」。 しかし「代理回答やほかの理由などのために， 求職の測定の客観
性の確保は一般に困難である。客観性の水準を高めるためには，求職は，活動が一つ以上
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の行動・・・・・である積極的求職リサーチによって規定されうる」ことが提案されている。
R 「労働可能性の条件の測定はまた困難を伴っている」。 この条件の国際基準は確定さ
れておらず，その取扱いは各国において異っている。たとえばカナダでは，選択的質問す
なわち「自分の意思か無能力か」，「個入の責任か家族の責任か」，「通学している」，「既に
職をもっている」，「ほかの理由」か「何ら理由がないか」を伴う「先週は仕事に就くこと
が出来なかっ・た……何らかの理由がありますか」という質問が設定されている。
「労働可能性の条件は一定の状況では特に重要である。たとえば，学期終了後求職を始
めた学生は， その学生が今現在就業する可能性がないならば， 失業者に分類されるだろ
う」ことが指摘されている~(!LO. P-1, pp. 22~23) 
2)非求職者。各国の経験は，無職でかつ働く能力があり，しかも積極的に求職してい
ない者（いわゆる非求職就業希望者， discouragedworkersに属するような者）が増大
していることを明らかにしている。「彼等は適当な仕事をみい出せないと思い込んでいる
がゆえに，仕事を希望するが求職していない者が存在する」。
①非求職就業希望者 (discouragedworkers)。このカテゴリーの者の統計的処理は，
求職しない種々の理由の確定，このカテゴリ・一の者に含まれる範囲などにおいて，国によ
って相違している。「先進国では，非求職就業希望者は，通常，非活動人口に分類され，時
々別々に識別されている。反対に，発展途上国では，これらの者は，通常別々に識別され
ず，時々非活動人口よリも失業者に分類されている」 (!LO.P-1, pp. 23-24)。!LOの
paperは，非求職就業希望者について， 上のような相異なる統計的処理を指摘し，積極
な提案をしていないが，具体例として， 1-4表のアメリカと香港の性別，年令別非求職
就業希望者の構成を表示している丸
② 「若干の国では，調査で使用された失業の定義は，非求職者のより広いカテゴリーを
rんでいる」。たとえば1-5表のように，インドとジャマイカは，非求職者を含めた広い
翁業者の概念を使用している。
!LOの paperは，『非求職者」または『労働可能だが非求職者」の測定と処理は，非
3) I-4表の DiscouragodWorkersのアメリカと香港の統計は，その内的構成におい
てきわだった差異を示めしている。アメリカの discoura$'edworkersの大部分(60.3
、彩）は女性であるのに対し，逆に香港のそれ (66.3彩）は男性である。アメリヵでは
このカテゴリーの者は，非労働力人口に含められているのに対し，香港では，彼等は
労働市場要因によって非求職である者のみと規定され，非労働力人口よりも失業者に
算入されている。したがって香港のそれは，大量の若年失業者の存在の反映である。
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1-4表 アメリカと香港における性別，年令別非求職就業希望者
香港 (3月， 1980)アメリカ（第1四半期， 1980)
1,000人l
（四半期平均） 1 分布比 1,000人2 分布比
男性 364 翌 6.9 66.3 
16-193 73 7.6 1. 8 17.3 
20-24 37 3.8 1. 6 15.4 
25-59 145 15.0 2.9 27.9 
60オ以上4 108 1. 2 0.6 5.8 
女性 603 62.4 3.5 3. 7 
16-193 59 6.1 1. 3 12.5 
20-24 105 10. g 1.3 12.5 
25-59 350 36.2 0; 9 8.7 
60オ以上4 89 9.2 
両性 967 100.0 10.4 100.0 
（注） 1. 就業希望だが，労働市場の諸事情のために，仕事を得られないと思っている非
労働力者：「仕事を思い出せない」，「働きうる仕事が無いと思う」と個人的理由，
「雇用主があまり若いか， あまりにも年をとっていると考えている」， 「教育また
は訓練の不足」と「他の個人的ハンディ・キャップ」
2. 「働きうる仕事がないと信じる」または「働くのに適当な仕市が無し、と伯じこ
んだ」ために求職しなかった失業者とみなされる者。
3. 香港の場合は14-19オ
4. 香港の場合は60-64オ
（出所） Employment and Earnings, Vol. 27, No. 4, April 1980. US Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics, Washington, D. C., p. 59. 
Report on March 1980 Labour Force Survey, Census and Statistics 
Department, Hong Kong, p. 85. 
(!LO. P-1, p. 25) 
求職就業希望者 (discouragedworkers)と同様に，多数の概態念的，測定上の，分類上
の諸問題をひきおこしている」ことを指摘し，「労働希望の確定のための副次的基準の定
式化と失業の定義の可能な拡大を考慮する必要性」を提案している。 (!LO.P-1, pp. 23 
--27) 
(2) 複数活動 (Multipleactivities) 
不安定雇用の一形態として，一定の期間に「有所得であろうと，無所得であろうと，
つ以上の活動に従事している者」が多数存在することが問題とされている。「活動が (i)
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I-5表二つの国における構成別，性と年令別，状態別（都市／農村）失業者
男性
都市
農村
女性
都市
農村
両性
全インド (1977年7月ー1978年8月）l
失業者
可能であった 1 
求職した 1非求職だが労働
~, 1,577 男性
3,249 1,277 14-24オ
2,052 300 25-54 
55以上
1,900 1,179 女性
1,244 959 14-24オ
656 220 25-54 
謳 I
55以上
邑 両性
(1, 000人）
ジャマイカ (1975年10月）
失業者
求職者 1 非求職者2
42 56 
24 ， 
16 45 
2 2 
43 84 
25 34 
17 42 
1 8 
85 140 ， 
（注） 1. データは，年令グループ (15オー59オ）の者を内包し， jperson-weeksによる
現在活動の状態と関係している。
2. 「求職していないけれども，労働を希望し，；謁究週に仕事を受け入れる状態に
あったすべての者」。
（出所） Some Key Results from the Survey on Employment and Unemptoy1nent, 
National Sample Survey Organisation, 32nd round (July 1977-June 
1978), New Delhi, Apr. 1979, p. 24. 
The Labour Force, 1975, Department of Statistics, Jamaica, Apr. 1976, 
pp. 102-103. (ILO. P-1, p. 26) 
働くこと， (i)求職または労働可能， (iii) ほかの残りの活動のような一定数の広義のカ
テゴリーによって規定されているとしても，複数活動がしばしば生じる。ある者は， 関
係期間に働いていると同時に他の仕事を求職したり追加的労働に就業したりする。主に非
経済活動に従事している者もまた，家庭義務（家事労働）と臨時的労働と結合する主婦や
パート・クイム雁用を求めているフル・タイムの学生のように，一定の状態で労働した
り，休職したりする」。
求職活動や雇用者の労働可能性についての情報は，顕在的不完全就業の測定と同様に雇
用についての総需要の確認に有用である」し，また「家庭義務と臨時的またはバート・タ
イム労働の結合は，複数活動の他の共通のタイプを形成する」。
これらの複数活動のカテガリーは，経済活動と非経済活動の「限界的，ボーダーライン
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活動」また不安定雇用（不完全就業）の一形態として，より深く検討されることが必要で
ある。 ILOの paperも，「これらのカテゴリーの者の重要性の増大と異った政策的意味
が存在するとすれば， （フル・タイム対パート・タイム）雁用にある（フル・タイム対パ
ート・タイム）学生または（フル・タイムまたはパート・タイム）雁用の求職についての
別々の情報の収集は有用でありうる。また主要な活動基準について長期の期間を使用する
とき，主に通学しているが，働いているか求職している者の識別のために平常の活動状態
と同様に平常の副次的活動についての情報を収集することが重要である」と指摘してい
る。 (!LO.P-1, pp. 27~29) 
3. 不完全就業の測定
発展途上国での雇用・失業統計の主たる問題は，現行の労働力（就業・失業）概念の再
規定なり，現実に応じた弾力的拡充では不十分であり，「人口のかなりの部分が， 厳密に
は就業しておらず，また全体的に失業しているとに規定しえない状態にあり，彼等自身し
ばしば低所得と低生産性の限界的活動に従事しなければならない」ので，これらの国々で
は，「雇用の不十分性が失業よりもより重要な問題である」とされている。 この事実の認
識が「労働カフレーム・ワークの補充のために，不完全就業 (underemployment)の導
入を必要とさせる」と規定される。 (ILO.P-1, p. 34) 
わが国の二重構造の存続，特に中小零細企業における低賃金，低生産性などの不安定雇
用， 転職が追加就業希望の増大などの半失業者の増大をみると，不完全就業の測定問題
は，発展途上国のみならず，様々な格差を示めしている先進国の労働条件，雇用問題にも
部分的にせよ適用しうる概念と方法といえよう。
(1) 現行の不完全就業の概念規定
不完全就業の測定問題は，第9回 ICLS(57年）の論鏃を経て，第11回 ICLS(66年）
に，その国際的概念規定が定式化された4)。不完全就業の基本的形態は，顕在的(visible)
と潜在的 (invisible)に区別されており，その概要は以下の通りである。
1)顕在的不完全就業は，基本的に雇用量の不十分さを反映して，労働力とほかの調査
によって直接測定しうる統計的概念である。それは，正常の期間より少い雇用に従事して
いる者で，望むならば，追加労働を求職している時に生ずる。
2)潜在的不完全就業は，基本的に労働資源の誤った配置，あるいは労働と他の生産要
素との間の重要な不均衝を反映する分析的概念である。特徴的な徴候は，低所得，技術の
4) I-1図の主要関連文献，参照。
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不完全利用，低生産性である。潜在的不完全就業の分析的研究は，所得，技術水準（偽装
的不完全就業）と生産性尺度（潜勢的不完全就業）•…••とされる。
この不完全就業にかんする勧告では， 第8回 ICLSの労働力，就業，失業のシステム
と可能な限り総合化されるべきことが提案されている。従って「『不完全就業」は「失業
者」とは区別されるが，しかしそれとはボーダーライン上にある「就業者」のサプ・カテ
ゴリーを構成するものとみなされるべきである」と規定されている。 (!LO.P-1, p. 35) 
この観点は，第13回ICLSの報告と決議にも貰ぬかれ，労働カフレーム・ワークヘの不完
全就業（顕在的）概念の統合が勧告されている。
(2)・顕在的不完全就業
1)現行の顕在的不完全就業の規定では，二つの基本的要因， (a)正常期間よりも少い就
業 (b)追加的労働の求職あるいは受容，が問題とされる。 (ILO.P-1, pp. 35-37) 
(a)労働時間基準に関して，一般に不完全就業概念の適用をめぐる二つの見解を生み出し
ている。①一つの見解は，「特に発展途上国において自営業者と他のカテゴリーの作業者
の場合における不完全就業の測定のためには，労働期間が有効な概念ではない」ので，労
働時間基準は，被雇用者にのみ限定されるべきであるという。③他方は，「労働時間基準
への反対が若干の場合に妥当するけれども，基準が合理的に妥当する自営業の活動の広い
領域が存在する」ことが主張されている。
また「労働時間基準の遮用は，『標準労働時間」の現定を必要」とし， 各国の状況によ
って相異なる困難な問題を生みだしている。
(b)またさらに，顕在的不完全就業の測定のためには，労働時間基準の規定に加えて，追
加的労働の求職または非自発的受容の規定の問題がある。「『追加的労働基準」は，失業の
規定における「求職基準」の適用と多少異っているとともにある意味ではより単純であ
る。それは，どちらかであるかまたは一つの命題であるので，求職者対非求職者の問題は
主として回避される。また追加的労働に対する関係は，本質的には，求職されたまた受容
された労働の性質を決定するし，かくしてまたある範囲では回答の主観性を減少させる」
とされる。 (ILO.P-1, p. 37) 
2)顕在的不完全就業の測定では， 第1回 ICLSで勧告された「不完全就業者の数の
測定とともに労働単位(inman-years, man-days, man-hours, etc)によって表示され
る顕在的不完全就業の量の推定」の問題があることが指摘されている。 (!Lo.P-1, p. 38) 
この問題も第13回 ICLSの報告と決議で，一定の勧告がなされている。
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(3) 潜在的不完全就業
867 
所得基準，生産性基準にもとづく潜在的不完全就業は，二つの局面「偽装的不完全就業
("disguised underemployment")」と「潜勘的不完全就業」 ("potential underem-
ployment")があるとされている。前者は「低所得」と 「技術の不完全利用ー ， 後者は
「生産性が異常に低い事業所または経済単位」における雇用に関係している， t替在的不完
全就業の概念と測定には多くの問題点があることが指摘されているが（紙幅の関係で省
略），それよりもこの paperで特徴的なことは，不完全就業の測定問題を厩用と所褐の関
係の分析の問題として位置づけようとしていることである。
「雇用と所得との結合は，偽装的不完全就業の分折の中心的要因として広く認識されて
おり，労働力調査では，ますます，所得と雇用の関係の局面の測定を目的として人口の収
入と所得について調査が行われている。二つの広義の局面が区別される：一つは生産に利
用しうる労働資源の誤った配置と不完全利用，他方は労働市場と結びついている経済的困
窮の方面からの雇用の不十分さの測定に関係している」ことが指摘されている。 (!LO.P-
1, pp. 38~39)この問題は，第13回 ICLSの報告と決厳において，「不完全就業と労働娯
の不十分さ」と「雇用と所得にかんする統計」の問題とじて展開され，一定の手頁栖的勧告
がなされている。
4. 現行の労働力，就業，失業のフレーム・ワークの改正点
現行の労働力銃計のフレーム・ワーク， その概念規定と調査方法には， 前述のように
「現代の労働市場の構造的変化」を正確に反映するうえで，数々の問題があることが明ら
かにされている。
ILOの paperでは， 先進国， 発展途上国の庵用・失業統計の問題点を総括点に検討
し，一定の改正案を接案している。付表1と2にみられるような各国の雇用・失業統計の
概念規定と調査方法上の相違は，「それらが相異なる社会・経済条件，歴史的発展と相異
なる対象を反映しているので不可避である」。先進国と発展途上国との相異はもちろんの
こと， 同じグループに属する国々， さらに同一の国においても， 一定時点での雇用・失
業統計の定義， 方法とその調査目的が相違している。例えば， アメリカでは「現在の経
済行為の測定のために必要な労働力統計は， 労働市場と関連する経済的困窮 (economic
hardship)の測定に必要とされることと相違する」と規定されている。 このため，アメ
リカ労働統計局が，公表失業率を補足する指標として失業の6つの追加的尺度を発表して
いることが，その例として指摘されている4)。(ILO.P-1, p. 47) 
4)アメリカにおける雇用・失業統計の政策的目的と基本性格，特に経済的困窮 (econo-
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このような状況で， 検討される新たなる国際基準としては，「雁用， 失業と不完全就業
の複合的規定を用意する弾力的アプローチ」が提案される。そこでは， 主に二つの次元
(dimension)が存在し，第一の次元は「経済活動への現実的参加」，第二の次元は「経済
活動への参加（またはより深い参加）の希望」を考慮することである， とされる。 (ILO.
P-1, p. 47) 
(1) 具体的には，以下の概念規定と分類基準が提案されている。 (ILO. P-1, p. 48) 
(i)「現実の参加」の次元では， 次のカテゴリーが区別される一(a)賃金または利益を
目的として従業中（または市場活動における従業中）， (b)非市場活動における従業中， (c)
休業中だが有職（事業または農場）， (d)休業中で無職（同前）
(i)「参加希望」の次元では， 次のカテゴリーが区別される。ー(1)積極的求職， (2)非
積極的求職だが働く能力がある， (3)非積極的求職でかつ働く能力がない。
これらのカテゴリーと一定のサブ・カテゴリーはさらに次のように規定されている。
(ILO. P-1, pp. 48~50) 
. (a)賃金または利益を目的として従業中。このカテゴリーは，現行の国際基準の「賃金ま
たは利益を目的として何らかの仕事に従事したすべての者等が含まれる（雇用主，自営業
者，被雇用者，少くとも標準労働時問の3分の1以上働いている無給家族従業者）。
(b)非市場活動で従業中。この「開放的カテゴリー」は，「形式的には市場活動とみなさ
れない，それ故また(a)から排除されている一定のボーダーライン上の，限界的活動に従事
している者を包摂することを意図」している。一 1)生計活動， 2)世帯活動， 3)不法
な，非記帳的活動， 4)ボランティア，共同体の労働（これらのカテゴリーは，生産の拡
大された尺度に対応して規定される）。
(c)非従業中だが有職（事業あるいは農場）。これは，現行の「有職だが休業中」 ("with
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mic hardship)の指標との関係をめぐる論諦は， NationalCommission on Emp-
loyment and Unemployment Statistics, Counting The Labor Force, 1979, 
特に Backgroundpaper (No. 13) の GlenG. Cain, Labour Force Concepts 
and Definitions in View of珈 irPurpose, March 1978. (同上報告害の Appendix,
Volume 1, Concepts and Data Needsに所収），参照。
また公表失業率を補足する六つの指標については， The Employment Situation 
(New Release). U.S. Departmen~of Labor, Bureau of Labor Statistics, 1976 
and onwards. この統計指標にかんする基礎論文は， JuliusShiskin, Employment 
and unemp!oyment: the doughnut or the hole?, Monthly Labor Review, Febur-
uary 1976, 参照。
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a job but not work")のカテゴリーの拡大された解釈である。一 1)さまざまな理由に
よる特定期間の一時的休職， 2)一時的なレイ・オフ (30日以下）。
(d)休職で無職（同上）。一 1)不特定のレイ・オフ（少くとも30日）， 2)期限が切れ、レこ，
または一時的に停止された雇用契約で， 3)後日 (30日以内）に新しい仕事を始めるため
の待機， 4)農業シーズンまたは他の季節的労働の待機， 5)学生（フル・タイム，パー
ト・タイム，休暇中）， 6)家事従事者， 7)所得受領者， 8)その他の者。
(1)積極的求職。このカテゴリーは，「現在求職しているか否かにかかわらず， 現在働く
または一層働く（少数の病気を除いて）能力があり，かつ雇用確保のために特定関係期問
に租極的活動をしている者のすべてを含む」。一1)以前に就業したことが無い者， 2)以
前に就業していたが，現在は就業していない者， 3)現在就業している者（パート・タイ
ムまたはフル・タイム）。第3のカテゴリーの者は，さらに (i)追加就業の求職， (i)転
職の求職 (ii)各々のケースの理由（例えば， より高い所得を求めてか，技術のより最
適な使用を求めてか）によって小分類される。
(2)非積極的求職だが働く能力がある。このカテゴリーは，「現在就業しているか否かに
かかわらす，求職のために関係期間に積極的求職をおこなっていなかったが， 一定の意
味で働くことができるか追加就業のできるすべての者を含む」。一 1)非求職就業希望者
(discouraged workers), 2)その他の非求職者。
(3)非積極的求職で非労働（または追加労働）能力。これは，「『参加希望』次元のまわり
の残差カテゴリー」であり，「学生， 家事従事者， 所得受領者と(1)と(2)のカテゴリーに含
まれていない者などの，関係期間に非積極的求職で非労働能力であったすべての就業者を
含む」ものと規定される。
(2) 以上提案された二つの次元での諸カテゴリーとサプ・カテゴリーは，「遮当：こ糸且
み合されるとき，（複数活動状態の諸タイプと同様に），雇用，失業と不完全就業の一定の
形態の測定のためのベースを与える」ものとされ，次のような組み合せ分類表 (1-6表）
が例示されている。 (ILO.P-1, p. 50) 
以上のように， ILOの papers(P-1, P-2, P-3), 特に総括的 paper(P-1)で：ま，
現行の雇用・失業統計の国際基準に従拠しての各国の労働力関連調査の実施状況を具体的
に検討し， 国際基準の再検討をめぐる各国及び国際機関の論議を整理・総括し， ILO第
13回 ICLSにおける新しい国際基準の定立と勧告にむけて， 幾多の面において， 現行方
式の改善，改訂のための提案がなされている。最後の紹介した1-6表にみられるような，
労働力，雇用，失業のフレーム・ワーク，その概念と定義，分類標識と分類カテゴリーの
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I-6表
賃金または利益のための従業中 (a
非市場活動での従業中
非従業中だが有職
非従業中で無職 bcd ','.~,i. 
)j 
I 
I 
I 
非積極的求職だが非積極的求職で，
かつ働く能力がな
積極的求職 働く能力がある い
(1) (2) (3) 
（出所） ILO. P-1, p. 50. なお「はじめに」の注2),(3)の(c)の文献，参照．
吟味・検討は，新しい国際基準のフレーム・ワーク，概念と定義の定立への基礎的準備作
業をなしていたと評価されよう。
TI. 雇用・失業統計の新国際基準
-ILO第13回ICLSの報告と決議一
雇用・失業統計の国際基準の再検討をめぐる国際諸機関ならびに各国の論議を基礎にし
て， ILO第13回 ICLS(82年10月18-29日）は， その主要報告「労働力，雇用，失業と
不完全就業の諸統計」（以下， ILO.Rlと略称する）についての討綸をおこない，最終日
の10月29日に「経済活動人口， 雇用，失業と不完全就業の諸統計についての修正決議草
案」（以下， ILO.R2と略称する）を採択したI)。
以下，「報告」の中枢をなする雇用・失業統計の新国際基準のフレーム・ワーク，．その
概念と定義を中心として， その主要な内容と勧告を紹介するとともに， 採択された「決
議」の主たる内容を紹介する。
1. 現行方式の改訂理由と報告の範囲・構成
(1) 改訂の理由
「報告」の序文で， 改訂の理由として， 次の四つの諸条件があげられている。 (ILO.
Rl, pp. 2-3) 
1)雇用条件の変化。雇用条件の悪化（特に発展途上国）， 先進国における労働市場の
性格の変化と国際的労働力移動の増大が．「雇用機会と労働力の規模と構成の間のギャッ
1)「はじめに」の注4), 5), 参照
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プの拡大」をもたらし，一時的なパート・タイム雇用なような雇用の新しい形態，非求職
就業希望者のような失業の様々な形態を発現させた。また，雇用機会によって，その生活
水準を維持しえない個人及び世帯の増大（経済的貧困の増大が，発展上国，特に農村部を
中心に広くみられるに至った。
2)婦人の役割。過去10年間における婦人運動の高揚は婦人の労働参加を急増させた。
このことは「家庭内外における経済活動への婦人の参加の概念規定と測定の改善につい
て，現行の概念と方法の再検討」を必要としている。
3)方法論的， 技術的進歩。 コンピュータ利用等の調査技術の進歩は， 濯用・失業に
ついてのデータのより広汎な作成と利用を可能にし，現行の概念と定義の不十分さを明
らかにした。労働力関係調査方法の発展は， 「総合的調査フ゜ ラグラム」（特に National
Household Survey Capability Programme) の展開を促し，「雇用データと世帯の所
得・分配・支出のデーダとの総合化」を課題とさせている。
4)国際的相互依存の拡大。 「国々の間の相互依存の増大や全体的，地域的共同調査の
拡大は， 国際的に比較的可能な雇用・失業統計へのより大きな需要をまきおこした」っし
かし，現行の国際基準は，これらの需要には制限的であり，現行方式の再検討を必要とし
ている。
(2) 報告の範囲と構成
1)「この報告の主要関係事頂は， 各国の統計機関によって収集・普及されるべき統計
の概念と定義，範囲，品質，性格に関することである」とされる。
2)報告は大きく二つの部分から構成されており，雇用・失業統計の現行方式（第1章）
とそれに準拠して実施される各国の状況（第2章），及び雇用失業統計の国際比較の方法論
上の問題（第3章）についての現状分析からなる第1部と現行方式の再検討と再改訂，再改
訂された雇用・失業統計の新しいフレーム・ワーム，その基本的概念と方法，分類，デー
タ収集と表章からなる第2部，及び採択されるべき決議草案からなっている。本稿では，
主題を「報告」の第2部及び決議（草案）に限定し，その主要な内容と論点を紹介する。
「報告」の第2部は，雇用の諸局面と測定対象（第4章），フレーム・ワーク， 概念と
定義（第5章）， 主要な特性と分類（第6章）とデータ収集と表章（第7章）の四つの章
からなっているが，新国際基準の主要内容は第5章と第6章で詳細に展開されているの
で，前2章を中心に紹介することにする丸
2)本稿では，紙幅の関係で言及しえないが，第4章の「濯用の諸局面と測定対象」は，
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2. 雇用・失業統計の新しいフレーム・ワーク，その概念と定義
(1) 現行フレーム・ワークの改正のための提案
現行の国際基準のフレーム・ワークの改正のための主要な提案は以下の六つの論点にあ
る。 (!LO.Rl, p. 34) 
1)現在活動人口（労働力）と平常活動人口の両方を包摂する経済活動人口の規定と測
定。
2)労働力の二つのカテゴリーの区別。雇用者と失業者からなる「賃金労働力」 ("paid
labour force") と有職者からなる「非貨金労働力」 ("notpaid labour force")の区
別。（訳語の妥当性については，注3)参照）
3)経済活動に従事していないが， 「産出」 ("output")と「福祉」 ("welfare") に寄
与しているとみなされる個別のカテゴリーの導入。
4)二つの失業の尺度の規定。現行の国際勧告に準拠した制限的規定と非求職だが賃金
雇用の可能な者などを含む拡大的規定。
5)顕在的不完全就業の測定と労働力の基本的フレーム・ワークとの統合。
6)相異なるが，関連するフレーム・ワークである雇用と所得の関係の測定。
「報告」は， この六つの改訂論点の順に， 遂次， その内容を図示しながら簡潔に説明
し，労働力，雇用，失業統計の新国際基準のフレーム・ワーク，その概念と定義を勧告し
ている。
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国民経済の諸側面から雇用とその測定対象について考察を加えており， 「国民経済計
算」 (Nationalaccounts)の体系における雇用部門の位置づけとも関連して， 興味
深い。
社会・経済諸統計の国民経済計算関係諸統計（国民所得銃計， I・0表，マネー・
フロー表，国富銃計，など）への統合化， さらには，社会・人口統計体系 (SSDSか
らFSDSへ）への統合化がすすめられるなからで，国際的にも国内的にも諸統計の
調整・比較・体系化が主題となっているが，社会的体系化・統合化とともに個別の社
会・経済諸統計の本来の固有の対象と役割，労働統計ならば，労働問題研究の分析手
段としての労働諸統計の体系の側面（労働政策，労働運動との関係における労働者階
級の状態の指標体系としての労働統計体系）が独自に研究されなければならない。
「報告」の第4章では，雇用の各局面ー(a)生産局面， (b)所得局面， (c)社会的統合局
面， (d)人的投資局面， (e)時問ー使用局面の諸規定とその各測定対象，作成• 利用され
る諸統計について言及されているが，上述の観点から吟味・検討してみる必要があろ
う。
屈用・失業続計の新国際基準について（岩井）
(2) 経済活動人口と調査方式
873 
「経済活動人口は，調査のために選択された関係期間に経済的財貨とサービスの生産に
労働の供給を与えるすべての両性の者」から構成され，「民間活動人口と軍隊にサービス
している者の両方を含む」ものと規定される。 (!LO.Rl, p. 35) 
「報告」は，前述のIで紹介されているように，短期の現在の活動状態を対象とする
「現在活動アプローチ」（労働力調査方式）と長期の平常の活動状態を対象とする「平常
活動アプローチ」（前者の調査結果が現在活動人口， 後者のそれが平常活動人口）の各々
の調査方式，各々の活動人口の特性を検討し， 両者の総体として経済活動人口を規定す
る。 (Il-1図，参照）
「現在活動人口（労働力）は，現在の活動についての正確な情報を獲得することに広図
がある時に測定される」のに対し，「平常活動人口は， 活動の重要な季節的パターンある
いはデータ収集計画が1年の経過中に人ロセンサスにおけるように反覆測定を許さない活
動が支配的バターンを反映するデータを得ることが企画される時に測定される」。従って
また「平常活動人口の測定は， 現在活動人口が主要対象である調査の追加的情報を与え
る」。ただ，一般に「平常活動人口とその人口特性は， 現在活動人口の測定よりは一層回
想と記憶依存の回答誤差」を伴っていることが指摘されている。 (ILO.Rl, p. 35~36) 
(3) 民間労働力の定義
経済活動人口（総労働力）から軍隊 (armedforce)を差し引いた民間労働力（現在活
Il-1図 経済活動人口：提案されたフレーム・ワーク
現在活動人口
（総労働力）
年間における
平均労働力
（出所） ILO. Report, p. 35. 
経済活動人口
平常活動人口
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動民間人口）は， 新しい分類基準にもとづいて「賃金労働力」 (paidlabour force) と
「非賃金労働力」 (notpaid labour force)に分けられる3)。c n-2図，参照）。
第8回 ICLSで採択された現行の国際基準では，「就業者」(personsin employment) 
（特に「従業中の者」）は，「特定の短期間中，賃金 (pay)または利益 (profit)を目的と
して何らかの仕事をした者」と規定され，それには雇用主， 自営業主，被雇用者，一定の
n-2図現在活動人口：提案されたフレーム・ワーク
内
不十分労働最者
（出所） ILO. Report, p. 38. 
3) "paid labour force"と "notpaid labour force"の訳語上の問題であるが，前掲
の「労働銃計調査月報」の「ILO第13回国際労働統計家会議について」（「はじめに」
の注5),参照）の中での「決議」部分の用語訳では， 従来の労働省の宮庁用語（た
とえば，労働大臣宮房労働統計調査部『I.L. 0. 国際労働銃計家会議決議集第1-10
回』， 1964年3月，また第1回，第12回の ICLSの決議については，その都度「労働
続計調査月報」で翻訳・紹介されている）に従って，たとえば‘、paidemployment" 
は「有給就業」と訳されている。この訳語に従うと， "paidlabour force"と "not
paid labour force"は，それぞれ「有給労働力」と「無給労働力」と訳すのが妥当
のよう！こみえるが，「報告」の新国際基準で提唱された労働力， 雇用， 失業のフレー
ム・ワーク，概念と定義，関連するカテゴリーは， II-1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 
図にその新しい分類基準と内容が簡潔に図示されているように， 旧来の訳語の機械的
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無給家族従業者がすべて含まれている。今回の新しい国際基準では，「賃金のための労働」
(work for pay)と「利益のための労働」 (workfor profit)とを区別し，これを分類
標識として，二つの労働力への分類がなされている。
1)「『賃金労働力」は， 賃金雇用に従事している者またはそのような雇用を求めてお
り，かつ就業可能であるすべての者」を含み，また「それは，一般に経済的財貨のサービ
スの生産に寄与する点で，直接報醐が支払れるすべての者」を包摂することを意味する，
と規定される。従って， それは被雇用者と「サービスの受容により直接に彼等のサービ
スに対してその対価が支払れる自営業者」（たとえば医師， 弁護士， 理容師，タクシーの
運転手，修理工など）を含むものとされる丸
しかし，自営業者を "paid"か， 'notpaid"に区別することは現実に困難であるので，
「実務上の観点からは，賃金雇用の概念を賃金と奉給の雇用に限定することがより妥当で
道用では正確に各カテゴリーを表現することはできない。そこで，本稿では，各概念
と定義，関連カテゴリーの内実を相対的に正確に反映するような訳語を使用するよう
に努めた。ただ，いづれにしても試訳にすぎないので，より適切な訳語があれば御教
示願いたい。
「報告」では， Il-1,2図にみられるように，従来，民間労働力 (civilianlabour 
force)が就業者(personsin employment)-(1)従業者と(2)休業者ーと失業者(une-
mployed) に分類されていたのが， 「賃金または俸給を目的とする何らかの労働を行
う"paidlabour force" (その大部分は被雇用者すなわち賃金労働者と俸給生活者）
と「利益を目的とする何らかの労働」を行う "notpaid labour force" (雇用主， 自
営業者，無給家族従業者，生産者協同組合員など）に労傲力が二分された（この分類は
資本主義経済における資本と労働，利潤〔利益〕と貨金〔俸給〕，雇用者〔employers〕
と被雇用者〔employees]という生産諸関係，特に生産手段の所有関係を基礎とする
階級関係を相対的に「客銀的」に反映した分類として一定の評価を下しうる）。そこ
で， 遂次訳されているように， "paid labour fore" と "not paid labour fore" 
ほ，若干意訳とみなされるかもしれないが，端的にその内実を直接に表現する訳語と
して，「賃金労働力」と「非賃金労働力」， ‘、personsin employment"と "persons
with work"は，旧来の「就業者」という概念が小分類されて，「服用者」と「有職
者」というよう分類・翻訳した。関連するカテゴリーについて訴同禄の意味におい
て，適切と思われる訳語を使用した。
4)この点については，マルクスが生産的労働論との関係において，サーヴィス労拗につ
いて次のように述べていることを想起されたい。「生産一般が商品の生産として発展
すればするほど，ますます各人は商品取引者にならざるを得ないし，またそうなろう
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あろう」とされいる。 (!LO.Rl, p. 37) 
2)「「非賃金全労働力」て，経済的財貨とサービスの生産への寄与に対しては事業所得
の形態で報酬を得る民間労働力のすべての者」を含む。それは具体的には雇用主，自営業
者（「非賃金労働力」の者のみ），無給家族従業者，生産者協同組合員またさらに彼等自身
の事業や農湯を始めることを求めている者，などが含まれる。 (ILO.Rl, p. 37) 
3)民間労働力の賃金労働力と非賃金労働力への区別・分類は，「概念上の観点からも，
測定の目的」からも必要とされ， その論点は次の3項目に要約されている。 (ILO.Rl, 
pp. 37~39) 
①政策関係の問題。「労働市場政策は， 第一に「賃金労働力」に関係している。仕事の
創出と公共的労働プロジェクトは，基本的に賃金雇用を生みだすことを目的としている」。
R労働力の二つのカテゴリーの相異なる特性。非賃金労働力の人口構成が「農業従事者
の高い割合とともに無給家族従業者が婦人と若年層」からなるので，賃金労働力と対比し
て， 経済の循環的変動の影響を余り受けないし，「失業の事実上の欠如」がその著しい特
性をなしている。従って「『非賃金労働力」のカテゴリーを分離することによって，『賃金
労働力」の雇用と失業の構成要素の間の小分割がより大きな意義を有する」ことになり，
「このことはまた，『賃金労働力」に対する失業の比率としての失業率の国際比較の可能
性を容易にする」と評価されている。
⑧測定と解釈の正確性に関すること。「『賃金労働力」のカテゴリーは，一般に「非賃金
労働力」のカテゴリーよりも正確に測定される。また雇用，労働時間，雇用所得について
の相互関連のデータを得るためには，『非賃金労働力」の場合よりも『賃金労働力」の場
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とするのであり， 自分の生産物を，また自分の生産物がその自然的性状によってサー. . . . . 
ヴィスの形でしか存在しない場合には自分のサーヴィスを，貨幣にしなければならな
いし，またそうしようとするのである。••••••それらの機能や活動（マルクスは，イギ
リスの知的職業者すなわち医師や弁護士を例にあげている一引用者）も，たとえその. . . . . 
内容や支払はどんなに違っていようとも，一方では直接に賃金労働者に転化する。他
方では，彼ら一彼らの評価，娼婦から国王に至るまでのこれらのいろいろな活動の価
．．．．．．．．． 
格ーは，賃労働の価格を規制する諸法則に従うようになる。」（カール・マルクス，岡
崎次郎訳「直接的生産過程の諸結果」，国民文庫，大月書店， 114ペー ジ。）ここでは．
資本主義経済におけるサーヴィス労働の賃労働者化の必然性ーそれが生産的労働か不
生産的労働かは，その労働が資本のもとに包摂されているか否か（資本のもとで雇用
形態にあり，直接に資本〔利潤〕を生産ナるか否か）によって決定されるがーが指摘
されており，「報告」のこの箇所も，この観点がみると一定の理解が得られる。
雇用・失業統計の新国際基準について（岩井）
ll-3図 雇用者，有職者と非経済活動であるが，産出と福祉に寄与し
ている者：提案されたフレーム・ワーク
（出所） ILO. Report, p. 40. 
非経済活動であるが、
産出と福祉に寄与し
ている者
家事従事者
共同体
と
ボランティア労働者
その他の者
合の方がより実際的であり有意義である」ことが指摘されている。
(4) 雇用，有職者と関連するカテゴリー
877 
「報告」は，さらに現行方式を再検討し，「賃金雇用者」(personsin paid employment, 
すなわち被雇用者 employees)と「有職者」 (personswith work, すなわち自営業者，
その他）とを区別し， 関連するカテゴリーにも特別な規定を与えている。 en-a図，参
照）
1)「雇用者」 (personsin employment) 
"Persoms in employment"の用語は， 前述のように現行の規定では「就業者」とい
う訳語表現がもちいられ，被雇用者のみならず，自営業者，雇用主，無給家族従事者など
が含まれていたが，このカテゴリーの定義を「賃金雇用」 (paidemployment)に限定す
るために，次のように改正することが提案されている。
① 「従業中の者」 ("atwork")のカテゴリーの規定から「利益」 ("profit")の用語を
除き，「賃金の目的のために働く」 ("workfor pay")の用語のみを含める。
「賃金の目的のために働く」という用語は，狭義では，すべての被雇用者，広義では，
与えたサービスに対して直接に支払を受けている自営業者も含まれると解釈されている。
(ILO. Rl, p. 39) 
また「賃金雇用者」の定義には，有給の見習工，賃金雇用に従事している学生（フル・
タイムかパート・タイムかにかかわらず）も含まれる。「何らかの仕事」 ("somework") 
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の用語は，「不完全就業や自由賃金労働者を十分に算定するために， 関係期間中に少くと
も1時間働いたすべての者を含むと解釈されるべきである」と規定されている。 (ILO.Rl, 
p. 41) 
R 「仕事をもっているが休業中の者」 ("witha job but not at work")のカテゴリ
ーは，「彼等が雇用主と強いつながりを維持しているならば， レイ・オフされた者， 教育
上の休暇，出産休暇と関連する有給休暇の者を含むべきである」とされる。
そして，雇用主とのつながりの強さの判断基準として， (a)レイ・オフまたは休暇の経過
期間， (b)復職の特定日が存在するか否か，偶然の事故または休暇の終りに復職する保証，
(c)被雇用者への賃金または俸給の支払の有無，が提案されている。 (ILO.Rl, p. 41) 
2)「有職者」 (personswith work) 
「有職者は，特定の短期間 1週間か1日かに利益（あるいは家族嫁得）を目的として
何らかの労働をおこなう一定年令以上の者から構成される」と定義される。
このカテゴリーには，「雇用主， 自営業者，無給家族従業者と生産者共同組合員が含ま
れ，事例に応じて，『従業中の者』と「休業中の者』に分けられる」とともに，「病気，災
害，悪天侯，休暇，特定の宗教的，社会的儀式のために特定期間に一時的に離職していた
労働接触 (workattachment)を有する者」が含まれる。
また「『有職者」の定義における『利益」 ("profit")の用語は，国連の「国民経済計算
体系」によって規定されている金融取引と非金融活動からの経済所得の両方の利益を包摂
するものと広く解釈さるべきである」と規定されている。 (ILO.Rl; p. 41) 
「有職者」と関連して，特に「無給家族従業者」は，「他の従業者と同様に取り扱れる
べきである」と規定される。 というのは， 農業の家族従業者などを考慮すると， 現行の
「関係期間における標準労働時間の少くとも3分の1以上働いているという無給家族従業
者への必要条件」（就業者か非労働力かの分類基準）は，「従業者の他のカテゴリーの必要
条件と比較して妥当でないようにみえる」からであるとされる。 (ILO.Rl, p. 42) 
3)「非経済活動者で， 産出と福祉に寄与している者」 (persons not economically 
active but contrituting to output and welfare) 
Iで紹介した ILOの paper(P-1)で言及されているように，現行のSNAの生産概
念の拡大 (I-2表，参照）をベースにして，「現行の生産境界をこえた経済活動人口の測
定のための労働概念の拡大は概念を稀薄化する傾向があるので，非経済活動ではあるが産
出と福祉に寄与している者のある特定のカテゴリーは，雇用システムとそれと関連する統
計において識別されるべきであり，別々の統計として算定されるべきである」ことが提案
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されている。 (ILO.RI, p. 42)。
879 
このカテゴリーに属すべきものとして，具体的に三つのカテゴリーがあげられている一
①家事従事者（主婦など），②共同体とポランティア ・サービスを行っている者，③一定
のボーダーライン上の活動に従事している者。
①家享労働 (housework)は，「家庭でおこなわれる サービスが世帯の径済的安定；こ
寄与している意味において，かつまた子供の養育の場合は，労働人口の再生産に寄与して
• いる意味において，生産的である」と評価される。実際，工業国では，家庭内活動が家庭
から市場に移り，国民経済計算に算入されており，発展途上国（特に農村地域）では，そ
れらが家庭内でおこなわれ，国民経済計算から除外されている，ことが指摘されているe
②共同体の発展のために世帯員によって賃金または利益なしに奉仕されている共同体労
かんがい
働のような活動（溝を埋める，村の道路， トンネル，灌漑の建設，洪水防止の労働など発
展途上国，特に農村地帯で広くおこなわれている諸活動）は， 「それらが固定資本へのそ
の寄与において，明確な経済的インパクトをもっているにかかわらず，一般に測定目的と
しての経済活動として扱れていない」。そこで「このような労働が， 大きなウニイ トを占
めるところでは，それらを統計によって別々に識別することが適当である」と勧告されて
いる。 (1-2表のAの3'参照）
③発展途上国では， I-2表のBの諸活動が， 一般に経済活動とみなされていないが，
しかし特に婦人，子供にとって多数の時間を費やし，一定の生計活動となっている。これ
らの活動（また類似の活動）は，やはり．「別々の統計として識別され，算定されるべきま
である」と提案されている。(!LO.Rl, p. 42) 
(5) 失業と無職者
現行の国際基準の失業規定は，各国の労働市場をめぐる諸条件を十分反映する面におい
て制限的であることから失業の概念規定の拡充が要請され，新たに併列的ではあるが，失
業の二重（狭義と広義の）の定義が提案されている。
1)現行失業規定の制限的性質と関連する若干のカテゴリー。
①現行の失業規定は．， 本質的に三つの基本的条件ー固無職， (b)現在労働可能である• (c) 
賃金または利益を目的とする労働を求めている（ただし，例外として(b)と(c)の条件には，
支払なしの一時的あるいは不特定のレイ ・オフの者が含まれないし，(c)の条件には，特定
の関係期間の後に継続する日に新しい仕事を始める用意をしている者は含まない）によっ
て規定されているが， Iでみたように，パート ・タイム等の非労働力人口の労勧力参加の多
様な形態，短時間就業，転職・追加就業希望，非求職就業希望者 (discouragedworkers), 
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レイ・オフされた者などの不安定雇用（不完全就業）や失業・半失業の多様な諸形態の発
現と増大は， 現行規定の制限的性格の再検討を必要としている。「報告」では， 各国，特
に発展途上国における失業概念と調査に言及した後で，二つの具体的カテゴリーを検討し
ている。
① 「非求職就業希望者」 (discouragedworkers)。アメリカ等の「西の工業諸国」で
問題とされている「非求職就業希望者」は，現行の国際基準では，非経済活動人口（非労
働力）に分類されているが，このカテゴリーをめぐる二つの対立的見解ー一方は「彼等が
経済における労働の不完全利用に起因する国の潜在的労働供給の一定部分」であり，「彼
等の行わない労働」は，社会的にも個人的にも「損失」であるとみなして，彼等を失業者
に算入すべきとする見解と他方は，「彼等を失業者iこ含めることは， 失業の概念に主観的
要素を付加し，歴史的比較性を損なわし力，失業期間と失業理由による分類問題をひきお
こす」ので，現行方式の手順通りにすべきだとする見解，を併記にするにとどわ，アメリ
力等の若干の国々が，非求職就業希望者を統計的に識別し，別表として公表していること
を紹介している5)。(ILO.Rl, p. 43) 
② 「レイ・オフ」 (Layoffs)。支払なしの一時的あるいは不特定のレイ・オフの者の統
計的処理は国によって異っているが，その処理は「1日または1週間の労働時間の減少に
よって影響される者の続計的処理と調和する」ようにすべきであり，「それゆえ国際比較
のために，適正に規定されたレイ・オフされた者は，必ずしも失業者として分類されるの
ではなく，彼等の雇用主と彼等との接触の強さ，求職活動の有無によって，雇用者，失業
者，非労働力に分類されるべきである」ことが提案されている。その基準として次の三つ
の分類基準が示めされている（国の事情によって，いづれか一つ以上の分類基準に依拠す
べき）。
(a)レイ・オフの経過の長さ。
(b)復職の特定日が定められているか否か，または特定の事故の終りに，復職の保証があ
るか否か。
(c)雇用者への賃金または俸給の支払が維持されているか否か。
上の分類基準にもとづいて，「雇用主と弱いつながりしか持ちえないレイ・オフされた
者で，求職し，かつ現在就業可能であるならば，失業者，非求職で現在就業可能であるな
らば， 非労働力」に分類されるべきであり，「雇用主と強いつながりをもっているレイ・
5) I-4表，参照。
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オフされた者は、非求職ならば，雇用者」として分類されるべきである，と提案される。
(ILO. Rl, p. 44) 
2)失業の二つの定義。
「報告」は， 現行の失業規定とそれに関連する若干のカテゴリーを検討した後に，「定
義の一層の同質性の伸縮性を保証するために」， 国際基準の一定の修正すなわち失業の二
つの概念的規定ー制限的定義と拡大的定義を提案されている。 (ILO.Rl, pp. 45~46), 
(Il-4図，参照）
①制限的定義は，現行の国際基準にもとづきながら「基礎的諸条件に一層の正確性を与
n-4図 失業：提案された制限的及び拡大的定経
制限的定義
無職
現在
就業可能
求職＊
＊主要条件
失業
無 職
現在
就業可能
求職＊
（出所） ILO. Report, p. 45. 
拡大的定義
無 職
現在
就業可能＊
特定の理由のた
めに非求職
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えるために一定の拡充」をおこなった規定とされるc 失業の制限的概念における拡充され
た基礎的諸条件は，以下の通りである。
(a)無瓢「特定の関係期間に賃金労働に従事していないこと， また雇用の定義に特定さ
れた理由により，一時的離職者で，雇用主と強いつながりをもっているレイ・オフも含
む」。
(b)求職。「前月のような特定の最近の期間におけるフル・タイム， 一時的または常用雇
用を求めて一定のステップを踏んでいること」（求職の一定のステップには， 公共また
は私的労働紹介所への登録，雇用主への直接の応募，労働現場，工場の門，特別な集会
所，新聞広告への応募または回答，友人，親戚を通じての調査’またほかの同様な行為
も含まれる）。
(c)現在就業可能。「直ちに，また短期に就業につく地位にあること（軽い病気を除いて）。
③拡大的定義。「失業の拡大的定義は， 制限的意味の失業者に加えて・次の条件をみた
す者を含む」とされる。
(a)無職。「制限的定義と同一の条件」。
(b)現在就業可能。「次のことを除き制限的定義と同じ条件；それが現在， 失業者の分類
の主要な条件となっているが， これと関連して， それが利用可能であったならば， ま
たは支配的な用語で与えられたならば，就業につくことを待機中と解釈されるべきこ
と」。
(c滞定の理由による非求職。「(i)労働することが不可能と思い込むこと. (ii)どこで
仕事をみいだすかの知識の欠如， (iii)一時的な病気， (iv)悪天侯， (v)復職への待
機 (vi)以前の応募の結果待ち， (vii)現在の就業可能性と矛盾しない他の同様な理
由，によって一定期間に何ら求職の手続きをとらないでいること」。
この第3の条件は副次的条件であるが，それは「(i)報告された現在の就業可能性の妥
当性のチェック， (i)非求職理由の確定と分類； (ii)異った定義にもとづく結果の比較
（たとえば，制限的か拡大的か）」を可能にする。それゆえ．「失業の拡大的概念が採用さ
れるところでは，製表化ーされた統計は，少くとも制限的意味における失業者をほかの者か
ら区別すべきである」ことが提案される。
3)「無職者」 (personswithout work)。「『非賃金労働力」に関しては．「失業者」の
用語を使用するかわりに， 一定の関係期間に無職であった者について，『無職Jの用語が
使われるべきである」と提案され，「賃金労働力」における「有職者」の対概念として，
規定される。 (ILO.Rl, p. 46) 
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(6) 不完全就業と労働量の不十分さ
ざ3
1)労働力， 雇用， 失業統計のフレーム・ワークヘの不完全就業の銃合は， 1966年の
ILO第1回 ICLSで提案されたが，その後の各国の若干の経験不完全就業の統合，特に
潜在的不完全就業の統合が非常に困難なことを示めしている。それ故，それが「一つのフ
レーム・ワークにおける二つの測定の混合に含まれる生来の困難」に由来していることが
指摘され，「報告」では， 潜在的不完全就業の測定とその労働カフレーム・ワークヘの結
合は一応対象外に置かれ，「顕在的不完全就業の現行の国際勧告に基本的に依拠して，不
完全就業が雇用（就業）の一つの構成要素として特定化されること」が提案されている，
(!LO. Rl, p. 47) (JI-5図，・参照）
上述のように不完全就業の概念を修正，再規定すると，この概念は，基本的に「賃金労
働力」に有効に適用され， 直ー 5図のように， 雇用者は，フル・タイムかフル・タイム以
下（自発的理由のためか，非自発的理由のためか〔不完全就業者〕）に分類される。
2)不完全就業の概念は，「多数の自営業者と無給家族従業者により報告された労働時
間数が必ずしも労働量に対応しない」ように，「非賃金労働力には余り有効に適用されな
ぃ」と評価される。それ故，「このカテゴリーの従業者についての労働量の不十分さは，
単に労働時間数のみならず，彼等が受容するなら，一定の関係期間における追加的労働を
求めている者の数によって測定されること」が提案されている。 (JI-5図，有職者の分
n-5図不完全就業と労働量の不十分さ：提案されたフレーム・ワーク
（出所） ILO. Report, p. 48. 
不十分な労働量
を有する者
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Il-5a図 労働量の不十分さ：二者択ー的フレーム・ワーク
有職の
日数
(M) 
非1t金労働力
無職で、求職か
つ労慟能力のあ
る日数
(V) 
労慟掻の不十分さ
（出所） ILO. Report, p. 49. 
V 
V+M 
無職で、非求職
かつ労働能力の
ないH数
(X) 
さらに， Il-5a図のように，「非賃金労働力」におけるすべての従業者の労働時間数の
「完全な計算」の方法が提示され， 「全労働量の不十分さの推定」の尺度として，▽予団
が提案されている。 (ILO.Rl, p. 47) 
(?) 雇用と所得にかんする統計
アメリカの「屈用・失業統計にかんする国家委員会」（通称， レヴィタン委員会）の勧
告にみられるように， 個人の労働力状態にかんする統計のみならず， 世帯を含めた雇用
と所得にかんする統計の収集が， 労働力の追加的データとして， 経済的困窮 (economic
hardship)の指標とも関連して，強く要請されている丸
「報告」も，この雇用と所得の相互関係の分析のための関連統計の整備・収集を提案し
ている。従来このテーマについては「生産性または所得基準にもとづく潜在的不完全就業
6) National Commission on Employment and Unemployment Statistics, Counting 
the Labor Force, 5. Linking Employment Status with Earnings and Income, 
1979, 参照。
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の測定」において言及されたが， この概念の測定の困難性から， この概念の完全化より
も，むしろ「雇用と所得の関係の測定」が重要視される。 (ILO.Rl, p. 47) 
雇用と所得の関係には，二つのタイプがあり，「(1)相異なる活動の包容力(capacity)を
生み出す所得を決定するために測定される雇用と雇用所得との関係， (2)目の前にある雇用
機会によって経済的安定を維持できない者の数と特性を識別するために測定される歴用と
雇用所得と世帯所得（家計収入）との関係」のタイプが考察の対象とされる。対象の分析
のために「解かれなければならない問題」には，銃計の出所．分析単位，関係期間，所得
の定義，人口のカテゴリーと分析方法がある。（以下， !LO.Rl, pp. 50--52)。
1)統計の出所の実務的観点から，必要な所得と雇用のデータの収集方法には「三つの
可能性」が考えられるとされる。「(1)追加的所得データの収集のために労働力調査のサプ
・サンプルの使用」， (2)「必要な雇用データの収集のために標準的家計調査の拡充」， (3)
「総合的調査プログラムにおける二つの調査の結合」。
2)分析単位。「雇用と雇用所得は一般に個人に関係している。他方， 世帯員の労働力
参加に関する決定は，しばしば世帯所得と世帯責任に依存している。それゆえ，両方の単
位が，雇用と所得の分析のために必要である。異った単位の混合から生ずる問題を避ける
ために，個人が基本単位，世帯が副次的単位とみなされるべきである」と提案される。
3)関係期間。「所得と雇用の 1対1の対応の確立のためには， 関係期間の長さが両変
数について同一であるべきである。•…••それゆえ，雇用と所得の統計を関係づけるために
1カ年の関係期間の使用」が提案されている。
4)所得の定義。雇用と所得の関係の分析において，三つの所得概念が考察される。
(a)雇用所得（賃金雇用の狭い定義〔賃金と俸給のための雇用〕では，雇用所得は被雇用
者の給料に相当し？その狭い定義では，それは，被雇用者の給料とサービスに対して直接
支払われた自営業者の報酬の合計に相当する）， (b)総世帯所得，・(c)可処分総世帯所得。
5)人口のカテゴリーと分析。現在活動人口のフレーム・ワークにおいて，雇用，雇用
所得，世帯所得との関係の測定のために，人口の二つのカテゴリーが区別される。
「(a)雇用所得のある者：当該年に主に賃金雇用所得を取得した働き手（すなわち賃金雇
用の限的定義が採用されるならば， 被雇用者）， (b)自営所得のある者：当該年に主に事業
所得を取得した働き手（すなわち，雇用主，自営業者，無給家族従業者，生産者協同組合
員）」。
また雇用と所得の関係の分析のためには，年単位で雇用所得を有する者は，雇用と雇用
所得の結合のために，人ロベースによって，「労働した週（月または日）数と週当たりの
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平均労働時間をベースにして，働き手1人当たりの平均所得と単位時間当たりの平均雇用
所得が，経済諸活動の種類に応じて，算出され，分析される」。さらにまた「各々の人口
カテゴリーが，労働の貧困 (workingpoor)の検証のために，第一に，頭当たりの可処
分総世帯所得の規模によって分類され，各規模のグループについて，総世帯所得が世帯構
成との関係において分析される」。「報告」はその他多数の分析が可能であるので，このテ
ーマの今後の一層の研究の必要性を指摘している。
3. 雇用・失業統計の主要な特性と分類
「報告」では，新国際基準の労働力，雇用，失業のフレーム・ワーク，諸概念と定義に
続いて，その諸カテゴリーとサプ・カテゴリーの主要な特性と分類体系が簡潔に説明され
ている。 J[-6図にみられるように(1)人口的特性， (2)雇用者と有職者の特性， (3)失業者と
無職者の特性， (4)非経済活動者の特性に分類され，その主要な項目が簡略に説明されてい
る。その主要な内容と項目は， ll-6図に表示されているので，ここでは，その中の若干
の特徴的な項目とカテゴリーに言及するにとどめる。
(1)年令制限。付表1-Bにみられるように，「経済活動人口とその特性の測定のために採
用された最低年令制限 (minimumage limit)は，各国の諸条件に応じて決定されるべ
きである」と規定されている。国連の世界人ロセンサスのための「原則と勧告』7)は， 15
才以下にすべきであると勧告していることが指摘されている。 (ILO.Rl, p. 54)。
(2)単一または複数の仕事の保有状態。このカテゴリーは， Iで言及したように雇用（就
業）の新形態を示めしているが， 次のように規定されている。「(i)関係期間に (a)二人ま
たはそれ以上の雇用主のもとで有給の仕事をした就業者， (b)有給の仕事をもっており，か
つ自分の経済企業をもつか，独立の専門職をもつか，商売をもつかの両方を保有している
就業者， (c)有給の仕事をもつが，無給家族従業者または生産者共同組合員として働いてい
る就業者， (i)関係期間に一つ以上の自分の経済企業や独立の専門職や商売をもってい
た者」。ただし「個人世帯で雇用されている者（たとえば，家事サーバンド，メイドなど）
と関係期間に仕事を変えている者については，一定の明確化が必要である」とされる。
(ILO. Rl, p. 55) 
(3)雇用または労働の性質〔図の2の(8)〕。図の三つのタイプの分類について， さらに次
のように補足説明されている。「これらの分類の国際基準となる定義と国家的定義（国々
7) United Nation Statistical Commission, 乃zncip!esa叫 Recom加叫ztionsfor 
Population a奴iHe四singCe匹硲， ST/STAT/SER,M/67, 1980. 
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Il-6図主要な特性と分類
887 
1. 人口的特性
(1) 年令階級分類
水準の詳細
最高 中間 最低
-10 -15 -15 
10-24 (1年） 15-24 (5年） 15-24 
25-54 (5年）.25-54 (10年） 25-44 
55-74 (1年） 55ー 74(5年） 45-64 
75-84 (5年） 75-84 65+ 
85+ 85+ 
(1年＝単年， 5年=5一年グループ，
10年=10一年グループ）
(2) 佳 男性，女性
(3) 婚姻状態
単身
結婚
やもめ（末亡人）
離婚
別居
(4) 教育達成
非就学
第一レベル
ー達成
ー末達成
第ニレベル
ー達成
ー末達成
第三レベル
ー達成
ー末達成
2. 雇用者と有職者の特性
(1) 複数仕事（保有）状態
単一の仕事／企業
一つ以上の仕事／企業
一二人以上の雇用主をもつ仕事
ー仕事と自己企業
-1仕事と家族企業または協同組
合
ーニつ以上の自己企業
(2) 墜墾
ISCOに転換可能
ー主要職業
最も長く働いた仕事／企業に
従う
一副次的職業
CISCO=国際標準職業分類）
(3) 疇
(4) 
ISISに転換可能
ー主要産業
主要職業に従う
ー副次的産業
(ISIS=国際標準産業分類）
'三：たはサプ・カ
無給家族従業者
一標準時間の少なくとも％以上
従業
一標準時間の½以下の従業
見習工
一有給
ー無給
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農業従事者 ー他，たとえば，出産休暇と関
ー独立農民 連する有給休暇
ー小作農 (Tenantfarmer) 有職者
ー物納I卜作人 (Sharecropper) ー病気または傷害
一日雇農業労働者 一休日，宗教上または社会的儀
ーその他の者 式
(5)記 一悪天候，設備の故障
公共 ー他
私的 (8) 雇用または労働の性質
一家族企業 労働時間ベース
一非家族企業 ーパート・タイム
追加的カテゴリー ーフル・タイム
ー非公式 契約ベース
ー公式 一常用
(6) 実労働時間 一臨時
すべての仕事について 一季節的
主要な仕事について 賃金ベース
-8時間 一正規
8-14 II 一臨時
15-34 , (9) フル・タイム労働より少ない理由
35-39 II 非自発的理由
40-47 11 一不況の労働または閉散季
48-56 II 一材料不足
57+ ー設備の修継
平常の労働時間すなわち特定の週 ーフル・タイム労働の取得の失
の数における週当りの平均実労働 敗
時間 ー他
有職者の場合は．実労働時間に代 他の理由
って，労働の性質が研究される 一悪天侯
(7) 休業の理由 一個人的または家族の義務
雇用者 ー他
ー病気または傷害 (10) 追加労働（または転職）
一労働争議 有
一休暇または休日 ー追加労働の求職または希望
ーレイ・オフ ー追加労働の非求職または非希
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望
雇用者
ーフル・タイムの仕事の要求
ー自分の能力に応じた仕事の要
求
ー補助的仕事の要求
ー他の地域での仕事の要求
3. 失業者と無職者の特性
(1) 労働経験
ー以前に働いたことが無い
ー以前に働いた，すなわちフル・
タイムか，特定期間以上継続し
た民間雇用に従事していた
一過去6カ月以内
-6カ月から12カ月前
-12カ月よりも前
(2)最後の職業
ISCOに転換しうる
最近の労働経験に従つて
(3) 最後の産業
!SCIに転換しうる
最後の職業に従って
(4) 最後の地位
報告された最後の職業に従って
(5) 最後の部門
報告された最後の朦業に従って
(6) 失業期間または無職
1週間以下
1週間ー1カ月
1-3 / 
3-6 / 
6 -12 / 
12-24 / 
24カ月以上
(7) 失業または無職の状態の事情
一辞職，不十分な所得
一辞職，貧困な労働条件
ーレイ・オフされた
ー仕卒の完了
ー卒業
ー自分の事業や農場を設立するこ
とを望んだ
ー他，たとえば，貨金屈用を望ん
だ
(8) 雇用または労拗を求める某本的方
逹
ー公共労働紹介所への登録
一私的 ” ” 
I 
一労働現場，工場の門などをチェ
ックして，雇用主への直接の志
願
ー友人または親戚との接触 I 
ー自分の事業または農場を設立す I
_: ための準備 l 
I (9) 非求職の理由
一働きうる適当な雇用が無いと思 I
I 
い込む
一求職場所についての知識の欠如
ー自分自身の病気
ーレイ・オフされ，復戦を待機 I 
ー以前の志願の結果を待っている I 
ー他 i 
(lfi 求職した，または働きうる糀用ま i
たは労働の性質
ーハート・タイム
ーフル・タイム
一常用
一臨時
一季節的
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一正規の
ー一時的の
4. 非経済活動者の特性
(1) 現在の活動状態
非経済活動だが，産出または福祉
に寄与している
一家事従業者
一共同体とボランティア・サー
ビスを行う者
ー他の者
非経済活動の他の者
一学生
ー所得受領者
ー他
(2) 平常の活動状態
ー前年の大部分，経済活動
ー前年の多忙な季節に経済活動
ー前年の大部分または多忙な季節
も非経済活動
(3) 労働経験
ー以前に働いたことが無い
ー以前に働いた
一過去6カ月以内
-6カ月から12カ月，など
（出所） ILO. Report, pp. 59-60. ただし， 原図を本文の項目構成に従って配列番号を
付し，分類表示した。
で相違）は存在しない」が，「実務的目的」からは，各々次のように規定される。「(a)現実
の（平常の）労働時間（特定の時間数以下， 同等か，それ以上か）， (b)契約の性格または
仕事の準備（無制限の期間たとえば1年以上，制限された期間たとえば1年以下または季
節的）， (c)所得が受領されるベース（月別，半月別， 週別の規則的ベースの賃金と俸給，
または日割，時間割ベースの不規則賃金，または出来高当単位ベースの賃金）」。ただし最
後の(c)の分類は「有臓者」には適用されない。 (ILO.Rl, pp. 55~56)。
(4)追加的労働（または転職）〔図の2の(10)〕。雇用者と有職者にカテゴリーが分類された
ので， この概念も， 各々について図のようにさらに詳細な分類が可能となった。「これら
のグループについての惰報は，仕事の充実度を改善するための政策的手段をとらえる」と
ともに，さらに「追加的特性と分類」として「賃金雇用所得（関係期間に対応する賃金と
艇合），技術水準（手工的_未熟練，半熟練，熟練的と非手工的）， 訓練のタイプ（仕事
中の訓練，仕事を休んで訓練， 見習訓練）， 労働の場所（町，故郷，他の田舎など」が研
究されるべきであると指摘されている。 (ILO.Rl, pp. 56-57)。
「報告」で提案された労働力，雇用，失業統計の新国際基準のフレーク・ワーク，その
概念と定義主要な特性と分類の大要は以上の通りであるが，紙幅の関係で紹介しえない
が，「報告」ではさらに， 追加的情報として「特定グループの追加的諸統計」すなわち，
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児童と青年，婦人，また世帯あるいは家族ベースの諸統計の作成と収集を提案している，
(ILO. Rl, pp. 61,_,63)。
4. 「決議」について
第13回 ICLSは，「報告」についての討論の結果， 10月29日に「径済活動人口，阻用，
失業と不完全就業の統計に関する決鏃」5)を採択した。この「決誰」文の全訳は，万労慟純
計調査月報告」の最新号 (Vol.34, No. 12, Dec. 1982)に掲載されたので， ここでは，
「報告」の内容との関連において，採択された「決議」の若干の特徴について言及する；こ
とどめる。
(1)「決議」採択の経過
第13回 ICLSに参加し，「決議」採択をめぐる討論に加わったわが国の労拗省の代表
は，その討論の経過を次のように要約・説明している。
第2鏃題すなわち， 「労働力，就業， 失業及び不完全就業」について最も雛論が洟騰し
た。
「この謙題の目的は，労働力，就業，失業及び不完全就業の統計に関する既存の国際的
勧告 (1954年第8回会議の決議1及び1966年第1回会簸の決議3)にかわる新たな決諧を
採択するところにあった。
この議題のために事務局が用意した改正決議案の要点は以下の4点に要約される：第1
は，経済活動人口の測定について1日又は1週間といった短期間の活動状態による方法と
より長期間の通常の活動状態による方法との2つの方法を提案したことである。これまで
の国際標準は前者のみによっていたが，農業その他の季節的活動従事者の占める割合の大
きい開発途上国にとって前者の方法は困難な問題を生じているためである。
5)「報告」の中で提案されていた決鏃草案は， "Draftresolution concerning statistics 
Of C加 economicallyactive Po. 如lationemployment, unemployment, underemploy-
加 ntand inc.o加 fromemployment" (!LO. Rl, pp. 72~84)であったが，後述の
ように「最も幾論が沸騰した」議題であったので，最終的に ILO事務局から提案
・された修正決議草案氏‘、Amendeddraft resolution concerning statz'stics of t加
economically active population, employm切 t,unemployment and underemployment" 
〔ICLS/13/D.8 (Annex) Rev.〕であり，論議の結果，若干修正されて採択された。
「会議」での論議の経過の概要は， "Reportof Conference". Thirteenth Interna-
tional Conference of Labour Statisticians (Geneva, 18-29 October 1982)[ICLS 
/13/D.11〕，参照。
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第2は，第1の点と同様雇用労働者でない者，例えば無給の家族従業者や，独立労働者
(own-account worker)などのウェイトの大きい開発途上国の現実を反映すべく，雇用
労働者に重点を置いてきたこれまでの国際標準にかえて，有給就業 (paid-employment)
及び自営業 (self-employment)という概念の枠組を提案したことである。
第3は失業の定義に関するものである。これまでの定義は，求職活動の有無を失業であ
るか否かの主要な判定基準としてきたが，労働市場が末組織であったり，職業紹介機関の
未整備な開発途上国の実情にはそぐわない面があった。そのため事務局案では従来の定義
のほかに求職条件を除外し，就業能力を中心とした広義の失業概念を導入し，各国はその
実惰に応じてそのいずれか一方を採用することができるとした。
最後に第4の点は，不完全就業の測定に関するものであり，顕在的不完全就業と非顕在
的不完全就業の概念を明確に区別する提案であった。
•このように当初の事務局提案は開発途上国よりの内容であった。事務局の提案説明をう
けて，本会議で2回一般討論が行われた。その中で先進諸国の意見ははじめ一本化すると
みられたが，一部に反対に回る国もみられ，詳細な検討はフランスのグレイを課長とする
分科会審議にゆだねられることとなった。
分科会には日本を含む34カ国の代表，理事会の労働者グループの代表及び5つの国際機
関の代表が参加し， 7回にわたって事務局改正決議案の逐条的検討を行った。
その結果比較的先進国側の主張に近い手直しが行われ，会議最終日の前日，分科会の修
正決議案が本会議にはかられ，大体の合意が得られたため，最終日再度提案の運びとなっ
た。しかしながら，最終日前文をめぐって再び議論が紛糾した。
最初レバノンが前文の中に「何百万の人の働く権利 (rightto work)を奪う失業を除
去するため……」という表現を盛り込もうとする提案を行い，これに対してアフガニスタ
ンは，自国の国情として失業が多い中で前文中に "rightto work~' をうたわれると政府
は苦しい立場に追いこまれるので少し表現を緩めて "fundamentalright to work"と
するよう提案した。一方，イギリスは原案に近い立場の主張を行い， 3者の意見が対立し
た。更に議長ノーウッドは，最終意見は前日すでに表明の機会が与えられたのであるから
再修正は認められないと発言し， ターベイ統計局長も同様の解釈を示し，一部の国がその
解釈に反対したため，会議は紛糾した。そこでILOのリーガルアドバイザーの意見をき
くこととし，会議はいったん休会，再会された午後の本会議でようやく原案通り採択され
る結果となった。このように雇用失業については，国の発展段階に応じて種々の問題があ
り，特に開発途上国から，自国の実情に合わせて表現を緩和しようとする意見が強く主張
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された」6)。
各国のおかれている歴史的，社会的条件の差異，従って，各国の労働問題の現状と労働
政策の目的と内容の差異，労働政策立案とその政策効果の判定のための労働力（雇用．失
業）関連調査の概念規定と方法，その実施状況は， ILOの国際基準に準拠しているとは
いえ， かなりの大きな差異を生みだしている（付表1, 2 , 参照）。特に発達した資本主義
諸国（先進国）と発展途上国の間には， 「南北問題」にみられるように，様々なレベルの
利害対立，相反する歴史的，社会的諸条件が存在する。
国連をはじめとする国際機関の作成する国際基準，ここではILOの労働統計（雇用・
失業統計）の国際基準の作成は，各国のおかれた歴史的，社会的条件の差異，調査実施状
況の差異を認識しつつ，先進国でも発展途上国でも実施可能な基準を目ざすものである。
そこでは，従って一定の各国間の利害対立，差異の妥協・調整が必要であり，その結果と
して労働力，雇用，失業の統計の一定の範囲での国際比較を可能にする国際基準が採択さ
れ，各国にその実施が勧告される。
今回の第13回 ICLSで採択された雇用・失業統計の新国際基準も，上記の引用文にみ
られるようにこれらの諸事情を反映して， 「報告」で提案された斬新かつ現実的諸規定す
なわち「現代の労働市場の構造的変化」（先進国も発展途上国も）を相対的により客銀的
にリアルに反映する諸定案は， その内容を一定程度弾力的かつ汎用的に再規定され， 「修
正決議」として採択された。
(2) 「決議」の内容について
採択された決議は，同「月報」に紹介されているように，目的と範囲，概念と定義（経
済活動人口，非経済活動人口，不完全就業，分祈的概念，雇用と所得の関係），データの
収集，分祈および分類，特定事項についてのデータ，評価及び伝達の六つの部分からなっ
ている。本稿では，紙幅の関係で，その各部分に立ち入った紹介・検討は割愛し， JIの(1)
で紹介した雇用・失業統計の新国際基準のフレーム・ワーク，・概念と定義の中枢部分の
「経済活動人口」に関する「決議」について，原文に則して紹介し，その若干の特徴に言
及するiことどめる。「報告」の諸提案から「決議」にいたるフレーム・ワーク，概念と定
義，関連する諸カテゴリーの検討は別の機会にゆずることとする。
「経済活動人口」についての決議”
6)労働省統計情報部「ILO第13回国際労働統計家会議について」， r労働統計調査月
報』， Vol.34 No 12, Dec. 1982. 6-7ペー ジ。
7)「経済活動人口」の決議部分は，原文からの拙訳である。「決議」の全訳は，前述の通
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⑥ 「『経済活動人口」は， 一定の関係期間に国連の国民経済計算とバランスの体系に規
定されたように，経済的財貨とサービスの生産のために労働供給をおこなう両性のすべて
の人々を内包している」。……⑥ 「経済活動人口の二つの有用な尺度 (measure)は， 1カ
年のような長期の関係期間に関連して測定される「平常活動人口」と 1日または1週間の
ような短期の関係期間について測定される粍見在活動人口」または，同義であるが「労働
カ」である」。
(1)⑦ 「「平常活動人口」は， 長期の一定期間..…・に， 週または日の数によって決め
られるが，主要な活動状態が，・・・・・・「雇用されていた」あるいは「失業していたj一定年
令以上のすべての者を内包する」。そして「この概念が有用に実施しうるところでは，平
常活動人口は，その主要な活動によって雇用者と失業に細分される」つ
(2)⑧ 「『労働力」または「現在活動人口」は下記の⑨と⑩のパラグラフで規定され
る雇用者および失業者を含めるのに必要な条件を満たすすべての者を内包する」。 (ILO.R 
2, pp. 2-3) 
〔1〕雇用（あるいは就業， employment)
(1)⑨ 「『雇用者」 ("employed")は， 一定の短期間，すなわち 1週間か1日かに次の
カテゴリーの状態にあった一定年令以上のすべての者を包む。
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(a)「賃金雇用」('、paidemployment") 
(a 1)「従業中」：関係期間に現金または現物で，賃金または俸給を目的とする何らか
の労働をおこなった者。
(a2)「仕事を持っているが休業中」：既に現在の仕事で働いているが，関係期間に一
時的に就業しなかった者で，まだその仕事に正式の接触 (formaljob attachmem) 
をもっていた者。
リ，『統計調査月報」に掲載されているが，「報告」の提案との関係において，同上「月
報」の訳語に若干同意しえない箇所があるので，あえて「経済活動人口」の拙訳を掲
載した。それというのも• Ilの(1)で紹介した「報告」の注3)で言及したように，論
議の末，修正・採択された「決議」の基礎には，「報告」の雇用・失業統計の新フーム
・ワーク，概念と定義があり，したがって，概念，定義，関連カテゴリーの訳語は，
「報告」のそれに準すべきであるからである。同「月報」は， 例えば， ‘、paidem~ 
ployment" を「有給就業」と訳しているが， このカテゴリーは， 「報告」の''.、paid
labour force"と"notpaid labour force" (「賃金労働力」と「非賃金労働力」）
に対応する概念なので， 「賃金雇用」と訳すべきであると思われる。 なお訳文の⑦～
⑩は原文のパラグラフのナンバーである:0
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この仕事との正式の接触は，各国の諸事情に応じて以下の一つ以上の基準に従じ
て，決定されるべきである： (i)賃金または俸給の継続的受給， (ii)偶然の事故の終
りに復職する保証または復職日に関する契約の存在， (ii)失職の経過期間，それは，
適切な場合には，労働者がほかの仕事をひき受ける義務なしに保証給付を受け続ける
期間である。
(b)「．自営業」 ("Self-employment")
(b 1)「従業中」：関係期間に現金か現物によって利益または家族利得を目的，：：：して何
らかの労働をおこなった者。
(b2)「企業を持っているが休業中」：商業企業，農場またはサービス事業のような企
業を持っているが，特定の理由のために関係期間に一時的に休業中であった者c
(2)操作上の目的のために，何らかの労働 ("somework")の概念は少なくとも 1
時間以上の労働と解釈される。
(3) 病気や傷害，休日や休暇，ストライキやロック・アウト…•••などの理由による一
時的休業者は，強い労働接触を持ちつづけるならば，賃金雇用に属するとみなされるべき
である。
(4)雇用主，自営業者 (owen-accountworker) と生産者協同組合員ふ自営業に
属するとみなされ； その事例に応じて， 「従業中」または「休業中」に分類されるべきで
ある。
(5)従業中の無給家族従業者は，関係期間における労働時間数にかかわりなく，自営
業に属するとみなされるべきである。特別の理由によって無給家族従業者を雇用者に含め
るために最低時間基準を設定する方がよいと考える国は，その規定時間未満労働した者を
識別し，別に分類すべきである。
(6)自分と世帯の消費のために経済的財貨とサービスの生産に従事していろ者は，そ
のような生産が世帯の総消費に重要な寄与をなしているならば，自営業に属するとみなさ
れるべきである。
(7)現金または現物で支払を受けとった見習工は，賃金雇用者とみなされ，賃金雇用
のその他の者と雇じベースで「従業中」または「休業中」に分類されるべきである。
(8)学生，家事従事者，その他関係期間中に主に非経済活動に従事していた者，同時
に上記のサブ・・パラグラフ(1)で規定された賃金雇用，または自営業に属する者は，雇用者
の他のカテゴリーと同一のベースで，雇用されているとみなされるべきであり，可能なら
ば，別々に識別されるべきである。
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(9)軍隊員は賃金雇用に属する者に含められるべきである。軍隊は，国際標準職業分
類 CISCO)の最新の改訂で特定されたように：正規員と臨時員の両方を含むべきである。
(ILO. R2, pp. 3--4) 
〔2〕 失業 (Unemployment)
(1)⑩失業者は，関係期間中に次の状態にあった一定年令以上のすべての者を内包す
る：
(a)「無職」すなわちパラグラフ⑨で規定されたように，賃金雇用または自営業にも属
さず，
(b)「現在就業可能」すなわち関係期間に賃金雇用または自営業に就業可能であり，
(c)「求職」すなわち最近の一定の期間に賃金雇用または自営業を求める一定の手続き
をとった。．．．．．．
(2)求職の通例の手段で限定されていたり，労働市場が大部分未組織であったり，ま
たは限定された範囲しかないか，また労働吸収力が不十分であるとか，労働力はその大部
分が自営業者であったかのような状況では，上記のサブ・パラグラフ①で与えられた失業
の標準的定義は，求職基準を緩和して適用される。
(3)現在就業可能の基準の適用において，特に上記のサプ・パラグラフ②に含まれて
いる状況では，各国の諸事惰に遮合するように適切な判断基準（テスト）が発展されるべ
きである。そのような判断基準は，労働経験と現在の就業希望，地域的に一般的な条件で
の賃金または俸給を目的として労働を始める意思，または必要な資金や設備が与えられて
自営業活動に開始する準備ができているといった概念にもとづいている。
(4)失業の標準的定義に具体化された求職基準にかかわらず，無職で現在就業可能で
あって，関係期間後のある期日に賃金雇用または自営業を始める準備を整えた者は，失業
者とみなされるべきである。
(5)現在就業可能でかつ求職していた者で，正式に何らの労働接触をもたずに一時的
に離職している者は，失業の標準的定義に従って失業者とみなされるべきである。しかし
ながら，国の諸事情と諸政策によっては，一時的にレイ・オされた者の場合に求職基準を
緩和しようとする国があるかもしれない。このような場合，非求職で，失業者に分類され
た一時的レイ・オされた者は，別々のサプ・カテゴリーとして識別されるべきである。
(6)学生，家事従業者と関係期間に非経済活動に従事していた者（上記のサプ・パラ
グラフ①と②で定められた基準をみたす者）は，失業者の他のカテゴリーと同一のベー
スで失業者に分類され，可能なところでは，別々に識別されるべきである。 (IILO.R2, 
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p. 4) 
「経済活動人口」についての決議（極く一部省略）は以上の通りであるが， 「報告」
のフレーム・ワークである「賃金労働力」 ("paidlabour force") 〔雁用者 (personsin 
employment)と失業者 (personsin unemployment)〕と「非賃金労働力」 ("notpaip 
labour force") 〔有職者 (personswith work) と無職者 (personswithout work)〕
が，「決諮」では「賃金雇用」("paidemployment")と「自営業」("self-employment")
として規定されている。内容的にはほぼ同義語であり， 「賃金または俸給を目的と十る何
らかの労働」と「利益または家族の利得を目的とする何らかの労働」を分類標識とする労
働力の二分類， すなわち一方は， 賃金（俸給）労働者（被屈用者 employees)を王要部
分とする「賃金雇用者」，他方は，雇用主，自営業者 (own-accountworker. 同前の r月
報」では，独立労働者と訳しているが，実体は様々な形態の自営業主，自営業者と考えら
れる），無給家族従業者， 生産者共同組合員などの「自営業者」として分類・規定されて
いる。
また「失業」についても， 「報告」では， その概念を「貨金労働力」のカテゴリー，こ隈
定し，「非賃金労働力」のカテゴリーでは，失業者に相当する概念は「無職者」 (persons
without work)と規定されていた。また失業の概念も，基本的に現行の失業概念規定に
準ずる「制限的定義」と現行規定を緩和し， 特に「特定の理由による非求職」も含めた
「拡大的定義」の二重の弾力的定義が提案されていた。
採択された「決議」では，上記のような「賃金，非賃金労働力」の分類にもとづく「失
業者」と「無職者」の明確な分類規定はないが， 「失業の拡大的定義」にもとづく失業慨
念の拡大，特に失業の求職基準の緩和，その弾力的適用が幾つか勧告されている。
おわりに
以上, Iでは，雇用・失業統計の現行の国際基準の再検討をめぐる論簸を ILOの捻括
的 paperを中心に紹介し， Iでは， ILO第13回 ICLSの「報告」と「決鏃」における
労働力， 雇用， 失業，不完全就業の諸統計の新国際基準のフレーム・ワーク，概念と定
義，関連する諸カテゴリーの主要内容を紹介した。
前稿において，雇用・失業統計の現行の国際基準の再検討をめぐる動向を ILOをはじ
めとする国際的統計諸機関 (U.N., ILO, OECD, SOESなど）における統計専門家会議
の論議を中心に紹介した。特に ECE諸国などの発達した資本主義諸国（「先進国］にお
ける雇用・失業統計の改正のための諸概念と定義調査方法上の諸論点 (ILO.P-2を中心
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に）を招介した。本稿ではさらにひき続き， Iにおいて，「先進国」も「発展途上国」も
含めた労働力，扉用，失業，不完全就業の現行フレーム・ワーク，諸概念と定義の問題点
の分析とその改正のための諸提案を含むILOの総括的 paper(ILO. P-1)の主要内容を
紹介し，それらの分折と改正のための諸提案が，今回の ICLSにおける新国際基準の制定
のための基礎的準備作業をなしていたことを明示した。
Iにおいて紹介した労働力，雇用，失業（不完全就業）統計の新国際基準は，紙幅の関
係で「報告」と「決議」におけるその基本的フレーム・ワーク，諸概念と定義，関連する
カテゴリーを紹介するにとどめざるをえなかったが，アメリカをはじめとする各国及び国
際的諸統計機関における労働力関連統計調査方法の発展，現行の国際基準の改正のための
諸論議諸提案を受けて，「現代の労働市場の構造的変化」をより正確に， より客観的に
反映することを意図して作成・勧告されている。特にフレーム・ワークの中枢をなす「賃
金労働力」（賃金雇用）と「非賃金労働力」（自営業）への労働力の二分割は，その分類標
識として「賃金のための労働」と「利益のための労働」の新分類基準に基づいており，現
行方式と対照して，現代資本主義における生産諸関係，資本と賃労働，利潤（利益）と賃
金（｛奉給）， 相対立する階級・階層諸関係（生産手段の所有者としての雇用主，自営業者
等とその非所有者としての被雇用者一賃金労働者の区別）を不十分とはいえ，相対的によ
り客親的，現実的に反映しており，一定の評価をくだすことができる。
新国際基準として各国に勧告されるのは「決議」であるが，今後の各国の労働力関連締
計の整備・拡充のための「理論と実践」を規則するのは，「決議」とともにその基礎にあ
る「報告」の諸論点であろう。「現代の労働市場の構造的変化」を反映して， 経済活動人
口と非経済活動人口への人口の分類基準の不明確化，主婦，学生，退職者などのパート・
タイム労働（短時間労働）への参加の急埠t臨時・日雇雇用の増大，転職・追加就業希望
者また複数職業保有者の増大などの不安定雇用（不完全就業）の増大とレイ・オフされた
者，非求職就業希望者 (discouragedworkers)を含む非求職者などの失業・半失業者の
増大，さらには現行の国際基準にもとづく「失業者」でさえ欧米諸国で急増し，大きな社
会問題化している。今回の「報告」と「決議」で示めされた「賃金雇用」（「賃金労働力」）
と「自営業」（「非賃金労働力」）を基本的分類基準とする雇用， 失業， 不完全就業の諸力
テゴリーの概念規定と定義失業概念の拡充，その諸特性と分類の諸規定が，これらの問
題に対し，どの程度現実的反映性をもちうるかの検討は今後の課題である。
また「非経済活動だが， 産出または福祉に寄与している者」のカテゴリーも，「報告」
では主に「発展途上国」の経済活動状態を対象として論じられているが，第三次産業，サ
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ービス産業の比重の増大，人口の老令化と雇用・失業問題，関連する社会福祉問題の先鋭
化などの「先進国」がかかえている経済諸活動にも関連して，今後検討されなければなら
ない重要なカテゴリーである。
さらにアメリカで論謡されている労働力の追加的データとしての「世帯」を含む雇用と
所得の統計，失業統計と経済的困窮 (economichardship)との相互関係の問題は， ILO
の「報告」では，「雇用と所得にかんする統計」の整備， 拡充，その比較可能性の向上の
ための諸提案がなされているが， 労働者階級の相対的・絶対的貧困化，「世帯」の総働き
化（「労働力の価値分割」化）の観点から， 雇用と所得，失業と貧困の問題として検討さ
れなければならない。 • 
また根本的には， 資本主義経済における労働カ一般と労働力商品の特殊性の区別， 商
品，労働，生産諸過程の二重性，資本主義的蓄積と相対的過剰人口の形成，労働者階級の
貧困化とその反抗という資本主義経済の生産諸関係を基礎にして，現代資本主義における
資本蓄積と相対的過剰人口の諸理論の研究，現代の相対的過剰人口の諸形態の研究を深め
るとともに，現代における労働力，雇用，失業統計の国際基準（またそれに準拠して調査
•実施されている各国の雇用・失業統計）の基礎にある経済諸理論，その統計調査過程と
統計の利用方法の吟味・検討，特に現代の相対的過剰人口の諸形態の諸指標との関連にお
ける，新国際基準のフレーム・ワーク，概念と定義，関連する諸カテゴリーと雇用・失業
の諸統計の特性と分類についての理論的，実証的吟味とその批判的利用方法の研究が今後
の重要な課題である。（本稿の主題は，当初，故市原姦平教授の追悼論文集〔『経済論集』
第32巻第4号〕において論究する予定であったが，筆者の遅筆のため，本号にこのような
形式で掲載せざるを得なかったことを遣憾に思う。遅ればせながら本稿を故市原教授の追
悼論文とさせていただきたい。）
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?
ー
?
?
n/
a 
Co
un
tr
yw
id
e 
n/
a 
Co
un
tr
yw
id
e 
Co
un
tr
yw
id
e 
Co
un
tr
yw
id
e3
 
Co
un
tr
yw
id
e 
5/
 
n/
a 
Co
un
tr
yw
id
e 
.
 
Co
un
tr
yw
id
e 
Co
un
tr
yw
id
e 
n/
a 
n/
a 
Co
un
tr
yw
id
e 
n/
a 
Co
un
tr
yw
id
e 
Co
un
tr
yw
id
e 
Co
un
tr
yw
id
e7
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
ー
?
?
性
n/
a 
Mo
nt
hl
y 
n/
a 
An
nu
al
2 
Mo
nt
hl
y 
Ha
1f
-y
ea
rl
y4
 
Qu
ar
te
rl
y 
Qu
ar
te
rl
y 
n/
a 
19
75
 a
nd
 1
97
76
 
Qu
ar
te
rl
y 
Mo
nt
hl
y 
n/
a 
n/
a 
19
75
 a
nd
 1
97
76
 
n/
a 
Qu
ar
te
rl
y 
Ha
lf
-y
ea
rl
y 
Qu
ar
te
rl
y 
? 薔
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? ?
?
Sw
ed
en
 
Sw
it
ze
r l
an
ds
 
Tu
rk
ey
 
Un
it
ed
 K
in
gd
om
 
Un
it
ed
 S
ta
te
s 
Yu
go
sl
av
ia
 
St
at
is
ti
ka
 C
en
tr
al
by
ra
n 
No
t 
ap
pl
ic
ab
le
 
No
t 
ap
pl
ic
ab
le
 
Ce
nt
ra
l 
St
at
is
ti
ca
l 
Of
fi
ce
 
Hu
re
au
 o
f 
Ce
ns
us
 
No
t 
ap
pl
ic
ab
le
 
L
F
S
S
 
n/
a 
n/
a 
Co
un
tr
yw
id
e 
n/
a 
n/
a 
Ge
ne
ra
l 
Gr
ea
t 
Ho
us
eh
ol
d 
Br
it
ai
n 
Su
rv
ey
 
L
F
S
S
 
Co
un
tr
yw
id
e 
(C
ur
re
nt
 
po
pu
la
ti
on
 s
ur
ve
y)
 
n/
a 
In
/a
 
Mo
nt
hl
y 
n/
a 
n/
a 
An
nu
al
 
Mo
nt
hl
y 
n/
a 
※
付
表
1
(
A
-
D
)
は
，
下
記
の
pa
pe
r
の
A
n
n
e
x
(
付
録
）
の
表
で
あ
る
。
Jo
in
t
E
C
E
/
I
L
O
 M
ee
ti
ng
 o
n 
Ma
np
ow
er
 S
ta
ti
st
ic
s.
 
Pr
o-
bl
em
s 
of
 s
ta
ti
st
ic
al
 
de
fi
ni
ti
on
 
of
 t
he
 l
ab
ou
r 
fo
rc
e,
 
畑
,P
lo
ym
en
t
an
d 
un
em
pl
oy
me
nt
 i
n 
E
C
E
 me
nb
er
 c
ou
nt
ri
es
, 
pp
. 
74
,_
, 
82
. 
(p
re
pa
re
d 
b
y
 t
he
 B
ur
_e
au
 o
f 
St
at
is
ti
cs
 a
nd
 s
pe
ci
al
 s
tu
di
es
 o
f 
th
e 
In
te
rn
at
io
na
l 
La
bo
ur
 O
ff
ic
e.
 
な
お
E
G
E
諸
国
の
外
に，
日
本
，
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
，
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
が
含
ま
れ
て
い
る
。
）
LF
SS
: 
労
働
力
標
本
調
査
(L
ab
ou
r
fo
rc
e 
sa
mp
le
 s
ur
ve
y)
 
1. 
19
78
年
1
月
か
ら
；
以
前
は
四
半
期
。
2. 
4
月
の
調
査
。
10
月
に
行
わ
れ
る
年
調
査
は
情
報
不
足
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
3. 
首
都
の
領
域
。
4. 
19
77
年
か
ら
；
以
前
は
年
報
。
5. 
都
市
と
セ
ミ
都
市
地
域
。
6. 
S
O
C
E
 (
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
統
計
局
）
の
隔
年
調
査
の
フ
レ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
に
お
い
て
。
7. 
Fr
ov
in
ce
s 
of
 C
eu
ta
 a
nd
 M
el
il
la
を
含
ん
で
い
な
い
。
8. 
ス
イ
ス
は
，
オ
ー
ス
ト
1)
ア
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
調
査
と
類
似
の
定
期
調
す
校
）
，
だ
施
の
可
能
性
を
調
--.+f
.
中
で
あ
る
。
?
?
．
?
?
?
?
? ??
?
?
?
?
?
?
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?
?
）
?
?
?
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付表 1-B 主要な特性
国
??? ー??
???? 年齢制限
低 I最
『J． ， 91 -1 
Australia 1 week 1 hour 15 I none 
Austria 1 week 14 hours 15 632 
Belgium n/a n/a n/a n/a 
Canada 1 week 1 hour 153 none 
Cyprus n/a n/a n/a n/a 
Denmark 1 day none 154 74 
Finland 1 week 4 15 74 
France 1 weak none 15 none 
Federal Republic of 1 week 1 hour 15 none 
Germany 
Greece 1 week 1 hour 14 none 
Iceland n/a n/a n/a n/a 
Ireland 1 week 1 hour 15 none 
Italy 1 week none 14 none 
Japan 1 week 30 minutes 15 none 
Luxembourg n/a n/a n/a n/a 
Malta n/a n/a n/a n/a 
Netherlands 1 week none none none 
New Zealand n/a n/a n/a n/a 
Norway 1 week 1 hour 16 74 
Portugal 1 week 15 hours 10 60 
Spain 1 week none 14. none 
Sweden 1 week 1 hour 165 74 
Switzerland n/n n/a n/a n/a 
Turkey n/a n/a n/a n/a 
United Kingdom 1 week none 16 none 
United States 1 week 1 hour 16 none 
Yugoslavia n/a n/a n/a n/a 
1. 有給労働者だけ。家族従業者は別の分析の主題である。
2. 婦人は60オ。
3. データは14オ年齢グループについても収集されているが，公表されていない。それ
らは要求があれば利用しうる。
4. 1日または 1日の一部分（それは実務上は最小時間数がないことを意味する）。
5. 最低制限は， 7月， 8月， 9月の学校の休遜期間中は， 14オに下げられる。
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?
屈用・失業統計の新国際基準について（器井）
付表 1-C 主要な特性
軍隊 正規の
無給家族従事 フル ・タイム学生
志穎兵 者（週当り最小時間） 就棠中 i求磁者
Australia exc. n/a 15 hours included I une:npioy 
Austria inc. included 15 hours included : unemploy1 
Belgium n/a n/a nja included I in・a 
Canada exc.2 n/a included ¥ uncmploy3 
Cyprus n/a n/a n/a n/a ¥ In'a 
Denmark inc. included 15 hours• included ur.employ5 
Finland inc. excuded 1/3 included : I unemploy• 
France inc. excluded 15 hours7 included unemploy 
Federal Republic inc. included not specified included unemploy 
of Germany 
Greece inc. excluded8 12 hours9 included I i  unemploy 
Iceland n/a n/a n/a n/a n'a 
Ireland inc. n/a 10 included inactive 
Italy inc. excluded not specified included ： I unemploy 
！ 
Japan inc. included not specified included I  unemploy 
Luxembourg n/a n/a n/a n/a n_・a 
Malta n/a n/a n/a n/a ! n,、a 
Nethrelands inc. included 11 included unemploy 
New Zealand n/a n/a n/a n/a n/a 
Norway inc. excluded 10 hours included unemploy 
Portugal exc.2 excluded2 15 hours12 included unemploy 
Spain inc. excluded 30 d./90 h. included unemploy 
Sweden inc. 13 15 hours14 included unemploy5 
Switzerland n/a n/a n/a included nla 
Turkey n/a n/a n/?J. n/a n:ヽa 
United Kingdom exc.2 n/a excluded included inactive 
United States exc.15 n/a 15 hours included unemploy 
Yugoslavia n/a n/a n/a included nヽ,a 
1. 雇用事務所で登録されただけ。
2. データは，ほかの資料（出所） にも使われうる。
3. 標準時間以下の求臓者だけ。フル ・クイム雇用の求職学生は公けには排除されてい
るが，非活動者に含まれる。
4. 関係週に15時間以下働いた無給家族従業者は「副次的」労働力に分類される。この
副次的労働力は，労働力への参加が限界的である他の者と同様に休暇中の求職学生も
含む。
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5. 関係週に働くことが可能で，働く意思があるならばという条件だけ。
6. 休暇中求職しているならばという条件だけ。
7. 別々に算定された人口の一部分から。
8. 軍隊で彼等のサービスを再び始めるボランティアは就業者に計算される。
9. 病気のために関係期間に12時間以下しか働かなかった家族従業者は就業者に分類さ
れる。
10. 時間数は産業により異っている。
1. 標準労働時間の3分の 1。
12. 関係週の経過中の15時間または週当り正規に働いた15時間。
13. 軍事サービスに召集される前の職業によって分類される。
14. 15時間以下働いた者は，いかなる理由にせよ，非活動人口に分類される。
15. デークは別々に公表される。さらにアメリカは，軍隊を含む総労働力の数字を公表
している。
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無的
フ給
さレの
イ
1・
時オ
見
習
工
パ
ー
ト
・
タ
イ
ム
国
I
 
新
規
求
職
者
雇
用
求
職
者
1
れ
た
者
就
業
中
見
習
求
職
Au
st
ra
li
a 
un
em
pl
oy
2 
.... 
un
em
pl
oy
ed
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Au
st
ri
a 
in
 e
mp
1o
y3
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
4 
in
ac
ti
ve
 
un
em
pl
oy
ed
 
Be
lg
iu
m 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
Ca
na
da
 
un
em
pl
oy
5 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Cy
pr
us
 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
D
e
n
m
a
r
k
 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Fi
nl
an
d 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
6 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Fr
an
ce
 
un
em
pl
oy
7 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
F.
R.
 G
e
r
m
a
n
y
 
in
 e
mp
lo
y 
in
cl
ud
ed
8 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Gr
se
ce
 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
6 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Ic
el
an
d 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
Ir
el
an
d 
in
 e
mp
lo
y 
in
cl
ud
ed
 
in
ac
ti
ve
9 
in
ac
ti
ve
 
in
cl
ud
ed
 
It
al
y 
in
 e
mp
lo
y1
0 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
11
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Ja
pa
n 
ー
12
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
6 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
Ma
lt
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
Ne
th
er
la
nd
s 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
N
e
w
 Z
ea
ln
d 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
N
o
r
w
a
y
 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
6 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Po
rt
ug
al
 
in
 e
mp
lo
y 
in
cl
ud
ed
13
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Sp
ai
n 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
6 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Sw
ed
en
 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
14
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Sw
it
ze
rl
an
d 
n/
a 
in
cl
ud
ed
 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
Tu
rk
ey
 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
n/
a 
Un
it
ed
 K
i
n
g
d
o
m
 
in
 
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
15
 
Un
it
ed
 S
ta
te
s 
un
em
pl
oy
 
in
cl
ud
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
un
em
pl
oy
ed
 
Yu
go
sl
av
ia
 
n/
a 
•• 
一
--
--
-
n/
a 
--
・ー
・｀
―
n/
a 
n/
a 
-
一
・-・・ 
I
 
n/
a 
.
 .. 
--
.
 
?
?
．
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
）
?
?
?
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1. 
フ
ル
・
タ
イ
ム
の
学
生
を
含
ま
な
い
（
そ
れ
は
別
の
分
析
の
主
題
で
あ
る
）
。
2. 
レ
イ
・
オ
フ
が
調
査
週
を
含
む
4
週
間
を
越
え
な
い
な
ら
ば
，
ま
た
そ
れ
が
悪
天
候
ま
た
は
技
術
的
理
山
に
よ
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
。
3. 
レ
イ
・
オ
フ
が
281
:3
を
越
え
ず
，
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
。
レ
イ
・
オ
フ
が
，
28
A
を
越
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
経
済
的
理
由
に
よ
る
な
ら
ば
，
関
係
者
は
失
業
者
に
分
類
さ
れ
る
。
28
日
を
越
え
る
ま
た
は
不
定
の
期
間
の
レ
イ
・
オ
フ
の
場
合
，
関
係
者
は
，
彼
等
が
求
職
し
て
い
る
な
ら
ば
，
失
業
者
に
分
類
さ
れ
る
。
彼
等
が
新
規
の
仕
事
を
さ
が
し
て
い
る
な
ら
ば
，
彼
等
は
非
活
動
人
l:.t
に
分
類
さ
れ
る
。
4. 
初
め
て
の
見
習
求
職
者
は
非
活
動
人
口
に
分
類
さ
れ
る
。
5. 
レ
イ
・
オ
フ
が
26
週
を
越
え
な
け
れ
ば
。
も
し
，
そ
の
制
限
を
越
え
る
な
ら
ば
，
関
係
者
f;J:-
,
求
職
関
係
の
一
般
的
条
件
に
合
致
す
る
場
合
の
み
，
失
業
者
に
分
類
さ
れ
る
；
他
の
場
合
は
，
非
活
動
人
口
に
分
類
さ
れ
る
。
6. 
無
給
の
見
習
を
求
め
て
い
る
者
は
非
話
動
人
口
に
分
類
さ
れ
る
。
7. 
彼
等
が
失
業
保
険
を
受
給
中
で
さ
え
。
8. 
別
々
に
分
類
さ
れ
る
。
9. 
新
規
求
職
者
の
非
流
動
人
日
に
分
類
さ
れ
る
。
10
. 
・
 就
業
者
だ
が
関
係
週
に
休
業
中
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
11
. 
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
初
め
に
質
JUI
さ
れ
た
話
動
に
つ
い
て
の
質
間
に
対
す
る
回
答
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
。
12
. 
該
当
の
制
度
が
無
い
。
支
払
な
し
の
レ
イ
・
オ
フ
さ
れ
た
と
い
う
仮
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
そ
の
者
は
，
失
業
の
分
類
に
関
す
る
一
般
的
条
件
が
恨
た
さ
れ
る
な
ら
ば
，
失
業
者
に
分
類
さ
れ
る
。
13
. 
彼
等
が
関
係
週
に
少
な
く
と
も
15
時
間
働
い
た
な
ら
ば
。
14
. 
見
習
の
若
干
の
訓
練
は
，
就
業
前
の
実
務
労
働
期
間
を
必
要
と
す
る
；
そ
の
よ
う
な
括
動
を
実
施
し
て
い
る
者
と
そ
の
よ
う
な
訴
動
を
求
め
て
い
る
者
は
，
各
々
就
業
者
と
失
業
者
に
分
類
さ
れ
る
。
15
. 
失
業
保
険
が
適
用
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
，
失
業
者
に
分
類
さ
れ
る
。
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2
発
殷
途
上
旧
の
労
働
力
調
査
※
調
査
機
関
1
 
調
査
名
?
?
Ar
ge
nt
in
a 
Co
lo
mb
ia
 
Ec
ua
do
r 
In
di
a 
In
do
ne
si
a 
Ir
an
 
Ja
ma
ic
a 
Ko
re
a 
(F
ep
ub
li
c 
of
) 
Ma
la
ys
ia
 
Me
xi
co
 
Ni
ge
ri
a 
P
a
n
a
m
a
 
Ph
il
ip
pi
ne
s 
Pu
er
to
 R
ic
o 
Si
ng
ap
or
e 
Sr
i 
La
nk
a 
Th
ai
la
nd
 
Tr
in
id
ad
 a
nd
 T
ob
ag
o 
T
u
r
k
e
y
 
Ve
ne
zu
el
a 
In
st
it
ut
o 
Na
ci
no
al
 d
e.
 E
st
ad
. 
y
 Ce
ns
us
 
D
A
N
E
 
Mi
ne
st
er
io
 d
e 
Ec
on
om
ia
 
Na
ti
on
al
 S
am
pl
e 
Su
rv
ey
 
Or
ga
ni
sa
ti
on
 
Ce
nt
ra
l 
Bu
re
au
 o
f 
St
at
is
ti
cs
 
St
at
is
ti
ca
l 
Ce
nt
re
 o
f 
Ir
an
 
De
pa
rc
me
nt
 o
f 
St
at
is
ti
cs
 
Na
ti
on
al
 B
ur
ea
u 
of
 S
ta
ti
st
ic
s 
De
pa
rt
me
nt
 o
f 
St
at
is
ti
cs
 
Se
cr
et
ar
ia
 d
e 
Pr
og
ra
ma
ci
on
 y
 
Pr
es
up
es
to
 
Na
ti
on
al
 M
a
n
p
o
w
e
r
 B
oa
rd
 
Di
re
cc
io
n 
Es
ta
d.
 y
 Ce
ns
o 
Na
ti
on
al
 C
en
su
s 
an
d 
St
at
is
ti
ca
l 
Of
fi
ce
 
Ne
go
ci
ad
o 
de
 E
st
ad
is
ti
ca
s 
de
l 
Tr
ab
aj
o 
Mi
ni
st
ry
 o
f 
La
bo
ur
 
D
~p
ar
tm
en
t 
of
 C
en
su
s 
an
d 
St
at
is
ti
cs
 
Na
ti
on
al
 S
ta
ti
st
ic
al
 
Ot
ti
cc
 
Ce
nt
ra
l 
St
at
is
ti
ca
l 
Of
fi
ce
 
T
h
e
 S
ta
te
 I
ns
ti
tu
te
 o
f 
St
at
is
ti
cs
 
Di
re
cc
io
n 
Ge
ne
ra
l 
<le
 
St
at
. 
y
 
Cc
:>
ns
os
' 
En
cu
es
ta
 P
er
ma
ne
nt
e 
d
e
 
Ho
ga
re
s 
En
cu
es
ta
 d
e
 H
og
ar
es
 
En
cu
es
ta
 d
e
 H
og
ar
es
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?
?
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付
表
2
は
，
次
の
pa
pe
r
の
A
n
n
e
x
(
付
録
）
で
あ
る
。
!L
O,
Me
as
ur
切
g
em
pl
oy
me
nt
, 
皿
em
pl
oy
加
nt
an
d 
un
de
re
mp
lo
ym
en
t,
 
pp
. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 53
-5
4,
 
19
81
. 
4
サ
プ
・
ラ
ン
ド
(
7
Jl 
-
9
月
/
1
0
月―
-1
2
月
./
1
月
ー
3
月
/
4
月
―
-
G
月）
J
19
71
-7
8
年
の
間
は
四
半
期
。
19
70
年，
19
71
年
と
19
72
年。
4
月
と
10
月。
3
月
/
6
月
/
9
月
/
1
2
月。
4
継
続
ラ
ウ
ン
ド
。
1
月
ー
3
月
/
7
月
ー
9
月。
1
月
一
6
月
/
7
月
ー
12
月。
19
66
年，
19
67
年，
19
68
年
(
2
回
の
調
査
）
，
19
69
年，
19
73
年
(
2
回
の
調
森
）
，
?
19
74
年。
唇翌
袖「
準遥
薔芦
」瀬
32
~~
6%
